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Rakennushallituksen ja rakennushallinnon piirikonttorien viran- ja toimenhaltijani luku oli 
kertomusvuonna seuraava:
Vakinaisia ylimääräisiä ' Yhteensä
Rakennushallituksessa ................. 29 26 55
Piirikonttorissa.............................. 19 22 .41
Yhteensä 48 48 96
Sitäpaitsi on rakennushallinnon palveluksessa ollut tilapäistä työvoimaa.
II. Rakennushallitus.
Muutokset virkamieskunnassa:
Rakennushallituksen kirjaajalle, rouva Agda 
Alice Wegeliukselle myönnettiin pyynnöstä ero 
maaliskuun 31 päivästä lukien rakennushalli­
tuksen kirjaajan virasta, johon virkaan kesäkuun 
18 päivänä nimitettiin viran ainoa hakija ra­
kennushallituksen virkaatoimittava kirjaaja, 
rouva Kerttu Elli Linnove.
Avoinna olevaa rakennushallituksen suunnit­




asioita oli kertomusvuonna ..  11 068 
Edelliseltä, vuodelta siirtyneitä
asioita oli ...................................  182 11 250
Yllämainituista asioista käsitel­
tiin loppuun kertomusvuonna 11 020 
SeuraavaUe vuodelle siirtyi . . . .  230 11 250
Loppuun käsitellyistä asioista meni:
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 8
Sisäasiainministeriölle.............. '. . 1 240
(joista 1 151 asemakaava-asioita)
Opetusministeriölle.......................  171
Kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriölle ...............................  331
Muille ministeriöille ..................... 136
Lääninhallituksille.........................  3 545'
Erinäisille muille virastoille . . . .  5 589 11 020
Käsitellyistä asioista lähetettiin kertomus­
vuonna kaikkiaan 18 011 kirjelmää; maksu­
määräyksiä ja rahatilauksia oli kertomusvuonna 
4 450 kappaletta.
Rakennushallituksella oli kertomusvuonna 99 
istuntoa, joissa käsiteltiin kaikkiaan 758 asiaa.
Suunnittelutyöt:
Kertomusvuonna suoritetut suunnittelutyöt 
käyvät ilmi seuraavasta taulukosta:
6Valtioneuvoston kanslian alaiset rakennukset.
Kesäranta, Helsinki, sisustusmuutoksia ................................
Kesärannan sauna, Helsinki ....................................................





Helsinki, Merimiehenk. 11, muutospiirustus ...................................................




Helsinki, Kirurgisen sairaalan kappelirakennuksen muutostyö .....................
» » » puuvajan muutostyö ......................................
i> ’ » » saunarakennuksen muutostyö .......................
» Kumpulan sairaalan lepraosasto, a uusi, b vanha .........................
» Kätilöopiston portinvartijan koppi ................................................n
» Vanhan klinikan keittiön muutos- ja korjaustyö ....................■.. ..
¡> » » muutos- ja korjaustöitä........................................
» Yleinen sairaala, I osastoryhmä, Unionink. 33, muutos- ja lisätyö 
» » » II » » 38, lämpökeskus . . . .
» » » . II » » » sisätautildinikka
* » )> II » sisätautipoliklinikan ja asuin­
rakennuksen muutostyö .........
Niuvanniemen sairaalan miespotilasosasto, I muutostyö ..........................
» » » II » ...........................
i) » i> III » ...........................
» perheellisen henkilökunnan asuinrakennus .............................
» talöusrakennuksen muutos- ja lisärakennus.............................
» kasvihuone .................................................................................
Rajavartiolaitoksen rakennukset:
Rajavartioston pesulan tyyppipiirustus ..............................................
» vartiotuvan » ..............................................
» tallirakennuksen * ..............................................
» au to vajan » .......................................... .
» varastorakennus Kuusamoon....................................................
Opetusministeriön alaiset rakennukset. ^
Koulut.
Heinolan seminaari (uusi ja vanha) lisärakennus ja korotus.........................
Helsingin kaksoisyhteislyseo . . ........................................................................
Helsingin suomalaisen normaalilyseon voimistelusali ....................................
Helsingin toinen ruotsalainen lyseo ...................................................................
Hämeenlinnan seminaarin uusi harjoituskoulu ................................................
Hämeenlinnan vanhan seminaarin korjaus- ja muutostyöt ..........................




Porvoon ruotsalaisen lyseon muutos..................................................................
Porvoon yhteislyseo................................. .^.........................................................
Rauman tyttölyseo .............., ..............................................................................
Siilinjärven keskikoulu .......................................................................................
Tampereen lyseon muutos- ja korjaustyön uusi ehdotus ............................
Hallinnolliset rakennukset:
Kouluhallituksen rakennuksen kellarikerroksen muutos....................... .
» » uusi muutosehdotus........................................
» virastotalo viereiselle tontille ............................................


































































Evon metsäkoulun ylimetsänhoitajan ja opettajien asunnot .....................
Maataloushallituksen arkistokaapit ..............................................................
Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen, Ruotsinkylä, lisärakennus . ja työväen
asuntorakennus ............................................................................................
Tammelan metsäkoulu ...................................................................................
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaiset rakennukset.
Etelä-Kaarelan vahvistinasema......................................................................
Hyrynsalmen posti- ja poliisitalo : ................................................................
Jämsän postitalo ............................................................................................




Kerimäki, Nilsiä, postitalon muutos- ja lisärakennus ................................
Kolari, Kursu, Savukoski, postitalo ..............................................................
Kjdmäpihlajan majakka................................................................................
Lauttasaaren posti- ja asuintalon asunto-osan päätyjen muutos . . . . . . . . .
Lauttasaaren postivirkailijain asuintalo .......................................................
Lempäälän postitalo ......................................................................................
Malmin lentoaseman ravintolan muutos toimistoksi .................................
Märkefin majakka .........................................................................................
Porvoon postitalon muutos- ja lisärakennus ...............................................
Rakennushallitus, Rauhank. 4, muutos- ja lisätyö ....................................
Savonlinnan postitalo .....................................................................................
Stubbenln luotsiasema .................................................................................
Tie- ja vesirakennuspiirin talo, Vaasa..........................................................
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset rakennukset.
Geologinen tutkimuslaitos .............................................................................
Otaniemen päärakennuksen käymälärakennus ...........................................
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset.



































432 774 162 820
Rakennussuunnitelmien laadinta:










Espoon Gräsa-Mattby UL ............................................................................................ 1949 900
Helsingin pit. Tikkurila UL ........................................................................................ 1951 1300
Tuusulan Jokelan asemanseutu UL ...................; ........................................................ 1951 575
Nurmijärvi UL ............................................................................................................... 475
Orimattila U L ................................................................................................................. 400
Sipoon Myras U L ........................................................................................................... 1952 ' 8.5
Mäntsälä UL................. ................................................................................................... 354
Tyrvää TPL ......................................... ........................................................................ 570
Viialan asemanseutu H L ........................................................ ....................................... 1946 450
Ruovesi kk. H L ............................................................................................................. 1950 275
Mäntyharju ML ..................................................................... ■....................................... 1949 1952 400
Säämingin Aholahti ML ................................................................................................ 1949 1952 • 56
Pielisensuu KL ............................................................................................................... 950
Lapinlahti kk. K L ......................................................................................................... 1951 490
Elimäen Koria K y L ....................................................................................................... 1949 1952 225
Joutseno kk. K y L ........................................................................................................... 1951 560
Lappeen Lavola KvL .................................................................................................... 1952 295
Anjalan Ummeljoki K y L ......... ........................... ....................................................... 1952 312
Simpele K y L .................................................................................................................. 1952 680
292
Viitasaari VL (korjaus) ................................................................................................ 1952 250
Kauhava V L ................................................................................................................... 1951 1952 600
Alavus kk. VL ............................................................................................................... 1951 290
li kk. O L ............................ ........................................................................................... 1951 1952 168
Nivala OL ....................................................................................................................... 1951 315
Muhos kk. OL ............................................................................................................... 1951 545
Rantsila kk. OL ........................................................................................................... 1952 1952 v H 2
Paltamon asemanseutu OL ......................................................................................... 1952 177
Paltamon Kontiomäki OL ............................................................................................ 1952 336
Pudasjärvi OL ............................................................................................................... 139
Taivalkoski (korjaus) O L .............................................................................................. 407
Kemijärven Pöyliövaara................................................................................................ 1952 24
Sallan Märkäjärvi............................................... ............................................................ 1951 173
8Rakennushallituksen valvonnan alaisina ja yksityisten arkkitehtien laadittavina oli kertomusvuo­







Lohjan asemaseutu UL ................................................................................................. 500
Lohjan Hiidensalmen UL .............................................................................. .............. 140
Kokemäen Tulkkiin TPL ............................................................................................... 1945 1952 165
Parkano T P L .................................................................................................................... 1952 210
Pihlava Porin mlk. T P L ............................................................. ................................... 1952 510
Harjavalta TPL ............................................................................................................... 1952 467
Turenki H L ....................................................................................................................... 1951 355
Partola HL ....................................................................................................................... 1949
Jämsä HL ......................................................................................................................... 1952 630
Myllykosken Keltakangas K y L ...................................................................................... 1952
Saarijärvi kk. V L ............................................................................................................. 1951 ' 460
Virrat kk. VL ................................................................................................................. 1952 1952 210
Haukipudas ÖL ...............................................................................................................
Rakennustyöt.
Rakennushallitus itse huolehti suurempien 
uudisrakennustöiden suorittamisesta, jotka enti­
seen tapaan yleensä annettiin yksityisten ura­
koitsijoiden suoritettaviksi. Rakennuspiirit taas 
pääasiassa huolehtivat korjausluontoisten töiden 
suorittamisesta.
Huomattavimmat uudis-, lisärakennus- ja 
muutostyöt kertomusvuonna olivat seuraavat:
Työmaa Paikka- Rak. työn Rakenn. Lämm. Aloit.




japaino .................... Helsinki uudisr. betoni keskusl. w/io-49 — 53 432 Vs-52 155 000 000 Vilamo Oy.-
a » konet. työt
runko
» 10/6 -50 __ » 27s -52 16 490 000 Keskuslämpö Oy.
— »— ........................ » sähköt, työt — — 26/s-50 * — » siirt. 14 178 00C Valtion Sähköpaja
2. Valtiontalo Kesä-
ranta (sauna) ........ » uudisr. puu uuni 16/S -52 — 200 “ /s -52 4 500 000 Rak.liike Häyrinen Oy.
3. Valtioneuvoston pi­
llara k........................ » )> tiili _ 79-52 6 380 siirt. 41 400 000 Oy. Tektor Ab.
—fi... ......................... » konet. työt — keskusl. 6 — i> » ---9---
---»............................. 8 sähköt, työt — . ‘ — — » — 8 )> —9—
Sisäasiainministeriön
alaiset rakennukset ..
4. Pellon poliisitalo Pello sähköt, työt — — 4/fi-50 — — 31/i "52 384 000 Rovaniemen Sähkö Oy.
5. .Haapamäen poliisi-
talo .......................... Keuruu uudisr. tiili — 27e-51 — 1300 2%-52 9 885 000 K. A. Natukka
---»--- .......... » konet. työt — keskusl. 79-51 — _ 2%  -52 2 312 000 Lappeenrannan Putki-




kasvihuone ............ Helsinki uudisr. muoto- — 12/ l2 "51 — 550 7.-52 1 350 000 Rak.toimisto V. A. Särön
9 5)
rauta
27 i2-51 795 20la "52 6 570 000 ___
---»---•........................ 1> .» » keskusl. 17/a -52 — 1345 ls/i2 "52 2124 000 Vesi- ja Lämpö Oy.
7. Vammalan poliisi-
t a lo ......................... Vammala uudisr. tiili — 23 h  - 52 3 625 — siirt. 31 500 000 Rakennusliike
rt » konet. työt keskusl. » 9 ,,
Aatto Huhti
---»............................. » sähköt, työt — — » 1) — » —
8. Tampereen yleinen 
sairaala................... Tampere kattilan __ __ *7 9 -52 _ _ 9 3 240 000 Rakennusliike Niilo Ahti
9. Niuvanniemen sai­
raalan miesosasto II Kuopio
muuraus 
rak. muut. tiili *79-52 12 907 17 570 000
Oy.
Rakennusmestari
l> » konet. työt __ keskusl. 74-53 9 » 1 588 400 • Vilho Leskinen Mikkelin Vesi- ja Lämpö-
rt )> sähköt, työt 79-52 )) }) 700 850
johto Oy.
Sähkö Ov. Savon Valo
10. Sotkamon poliisitalo Sotkamo uudisr. tiili — 27s -52 1920 — siirt. 15 630 000 Rakennustoimisto
__A__ » konet. työt __ _ l7io-52 » _ I> 2 707 000 Kaarlo Mikkonen Lappeenrannan Putki-
---9............................. 9 sähköt, työt — — 37io -52 » — » 707 100
työ Oy.
Sähkö Oy. > Savon Valo
9Työmaa Paikka- Rak. työn Rakenn. Lämm. Aloit.
m3 Valm. 'Urakka- Urakoitsijakunta laatu aine p:nä kesken valmis p:nä hinta
11. Kymen lääninhalli-
tustalo . ............... Kouvola uudisr. tiili — 7io-52 32 880 — siirt. 209 000 000 Oy. Tektor Ab.
---»... ........................ » konet. työt. — keskusl. “ A.-62 » — 21 837 000 Mikkelin Vesi- ja Lämpö­
johto Oy.
Opetusministeriön
» sähköt, työt 27i"63 » » 9 101 046 Murto Oy.
alaiset rakennukset
12. Kajaanin seminaarin '
asuntola ja ruokala Kajaani sähköt, työt — — 37o-50 — 8100 2Vo-52 2 853 000 Kainuun Sähkö Oy.
13. Lappeenrannan
25 500 12/io "52 Lappeenrannan Putki- 
työ Oy.
• tyttölyseo ............. Lappeen­
ranta
konet. työt — keskusl. 7.-50 10 348 000
14. Mikkelin tyttölyseo Mikkeli sähköt, työt — — 18/7 -50 — 17io "52 5 296 250 Sähkö Oy. AEG
15. Rovani sinen yhteis-
lyseo ....................... Rova­
niemi
uudisr. tiili — 27s-51 — 24 900 13/xx-52 97 000 000 Rakennustoimisto Rakte
Oy-
---»— ....................... konet. työt — keskusl. ‘ 7 s -51 24 900 — siirt. 11 990 000 Oy. Lahden Vesi- ja 
Lämpöj ohtoliike
---»— ....................... » sähköt, työt — . — • 7,-51 — — ^ 12-52 3 895 000 Rovaniemen Sähkö Oy.
16. Siilinjärven keski-
koulu ..................... Siilinjärvi uudisr. tiili — 27s-51 — 14 850 11 Is-52 77 100 800 Rakennusliike V. Vienola
-- »— ....................... » ulkop. työt — N l2/o-51 — ' --- “ /xi-52 3 023 000 Rakennusmestari Veli Henttonen
— ....................... » konet. työt — keskusl. 7ii-51 — — 18/n ,52 13 528 000 Mikkelin Vesi- ja Lämpö
Oy.
-- »... ........................ » sähköt, työt — -- - Vxo-51 — — siirt. 3 571 000 Kainuun Sähköasentajat
17. Kemin tyttölyseo .. Kemi uudisr. tiili — 27x-51 27 000 — » 128 897 000 Rakennustuote Oy.
_____ » konet. työt — keskusl. 7ii-51 » — » 16 688 000 Oulun Onninen Oy.
--•»... ........................
18. Kannaksen yhteis-
» sähköt, työt — - -* 17n"51 » — » 6 578 200 Hämälän Sähkö Oy.
lyseo ....................... Lahti - uudisr. tiili — 27r-51 — 26 030 */.-52 142 500 000 Rakennusliike 
Otto Wuorio Oy.
“ »— ....................... » konet. työt — keskusl. 7ix-51 — » 7.-62 15 702 000 Lahden Vesi-ja Lämpö­
johto Oy."
19. Uudenkaarlepyyn
» sähköt, työt — — 7io-51 — » 7«.
23/x2-52





uudisr. puu uuni 27 s-5i 200 7ii-52 1 800 000 Aug. Eklund
naarin kasvihuone . Hämeen­
linna
» tiili — 13/6 -51 - - 1300 17 2-52 7 645 000 Eino Viesti
--1)... ........................ » konet. työt — keskusl. » - - » ■ 12/2 "52 .---
--•»... ........................
21. Porvoon ruots.lyseon
» sähköt, työt — — » — » 12/ 2- 52 —
Rakennustoimisto 
V. V. Lindwall
vahtimestarin asunto Porvoo muutos tiili — 27o-51 — 574 — 2 700 000
_____ » konet. työt — ' keskusl. 7io-51 — » 73-62 615 000 Oy. Putkisto Ab.
22. Porvoon ruots.lyseon 
lisärakennus I vaihe
» sähköt, työt — — 27xx-51 — » 26/4-52 '121 687 Ab. Elektro-Ampere Oy.
» lisärak. tiili — 27i2-51 — 1 135 7io-52 23 750 000 Vakiorakenne Oy. ,_____ » konet. työt — keskusl. 7s-52 — » siirt. 4 580 000 O),. Putkisto Ab.




laajennus ............... Heinola lisär. tiili — 27i2"51 — 7 270 “ /, -52 59 395 375
—»— ...................... » konet. työt —. keskusl. 73 "52 — » 7io-52 9 449 800 Vesi- ja Lämpöjohto- 
keskus
_ft--- » sähköt, työt — — 7 3-52 — » 7io-52 4 495 905 Heinolan Sähkö- ja Kone
24. Valtion arkiston kai-
liosuojan sisustus .. Helsinki uudisr. tiili — 72-50 — 4 639 17xx-52 12 090 000 Vilamo Oy.
25. Turun lääkeopillinen
Arvonen Oy.instituutti ............. Turku uudisr. tiili — l7s -51 — 11800 37xo-52 105 000 000_ft_ » konet. työt keskusl. u /x*-51 — » 27i2-52 19 560 000 Yhtymä Onninen
26. Savo-Karjalan maa-
4 » sähköt, työt — — ^/xx-61 — » siirt. 5 320 000 Valtion Sähköpajan Turun os.
kunta-arkisto ....... Mikkeli uudisr. tiili — as/s -52 9 605 — siirt. 75 000 000 Mehtälä & Seppälä Oy.
-- »... ................................ » konet. työt — keskusl. 7,-52 » — » 7 425 000 Mikkelin Vesi- ja Lämpö­
johto Oy.
-- »... ................................ » sähköt, työt — — *7x0-52 » — )> 4179 000 Keskusosuusliike Hank­
kija r. 1.
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uudisr. tiili 28/o-52 70 000 siirt. 514 500 000 Otto Wuorio Oy.
f> _ — — — — — __
)> » __ __ _ _ _ _ __
Harjoituskoulu . . . .  
Harjoituskoulu voi-
»




laiden asuinrak. .. 4 » __ _
Hoitohenkilökunnan
)> »
Lämpökeskus ........ )> l> —' — — — — — •
Ulkopuoliset työt .. )> konet. työt — keskusl. u/» -52 » — }> 32 490 000 Oy. Putkisto Ab.
sähköt, työt 
uudisr.
__ __ 12/ i i -52
16/4-52
» — » 20 059 000 Are Oy.
Otto Wuorio Oy.28. Porvoon yhteislyseo Porvoo tiili 26 000 — » 142 500 000
n » konet. työt __ keskusl. » — )> 17 411 000 Lappeenrannan Putki- 
työ Oy.
sähköt, työt __ __ Vs-52 » — » 7 700 000 Keskusosuusliike Hank-
kija rl.
29. Hämeenlinnan semi- .
naarin harjoitus-




_ keskusl. _ » _ » _
* __ _ _ )) __
30. Valtion arkisto Iän-
Helsinki rakenne bet. — 7 6-52 __ _ 17n-52 6 100 000 Laatubetoni Oy.
muutos
* konet. työt 
sähköt, työt
__ keskusl. 2%  -52 
18/s -52
_ _ 10/n -52 1 860 000 Vesijohtoliike Huber Oy. 
Sähköliike Arvi Paukku-* _ siirt. 650 000
nen Oy.
33. Porvoon ruots.lyseo f
lisärak. tiili .. . . u /.-62 3190 __ )) 25 400 000 Vakiorakemle Oy.
9 240 __ ,>
konet. työt 
sähköt, työt
__ keskusl. __ 5 150 000 Oy. Putkisto Ab. 
Oy. Sähköerto Ab.* __ 7 u -  52 __ _______ siirt. 2 009 500
Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön alaiset
rakennukset
32. Vaasan postitalo .. Vaasa uudisr. tiili __ 5/i2-49 — 28 000 19/'2 -52 84 000 000 Teora Oy.
t\ - . konet. työt 
sähköt, työt
_ keskusl. 22/ 2-50
16/4-50
_ » “ /i -  52 
21/s "52
14 990 000 Oy. Putkisto Ab 





uudisr. tiili __ 12/s -50 __ 5150 “e/, -52 21 050 000 Rakennustuote Oy.
IV ■ — konet. työt __ keskusl. *7,-50 __ )> 7,-52 4 469 200 Suomen Hissi- ja Lämpö
Oy.
sähköt, työt __ _ •7,-51 __ 7s-52 1 199 000 Sähkö Oy. Jaakkola
34. Kemijärven posti-
autotalli.............. Kemi- uudisr. tiili — 15/e-50 — '4 960 79-52 19 920 000 Lapin Rakennus Oy.
J iiri V 1
konet. työt keskusl. 22/a -50 » siirt. 4 870 000 Lappeenrannan Putki- 
työ Oy.
_^ sähköt, työt _ __ *7.-51 __ » l7o-52 709 000 Tekomaa. Oy.
35. Kilpisjärven mat-
kaihi majan II rak.- 
vaihe....................... uudisr. tiili keskusl. °/s -50 2 510 16/o-52 17 738 000 Rakennustoimisto
tekiö Rahtu Oy.
36. Helsingin postitalon
Rakennusliikekeskiosan korotus .. Helsinki uudisr. tiili keskusl. ••A-51 — 300 173-52 21 750 000
37. Helsingin Radio- Lauri Päreluoto
asema Keimola........ Helsingin
mlk.
uudisr. tiili — l2/io "51 — 4 320 27s-52 30 035 000 Vakiorakenne Oy.




_ 23/s -52 
27o-52
3 912 000 Onninen Ov.
__n__ _ __ » 1 668 000 Uussähkö Oy.
38. Myllykosken posti-
t a lo ......................... Sippola uudisr. tiili — 26/7 -51 — 3 360 24/io-52 19 600 000 Rakennusliike Salonmies__n__ » konet. työt __ keskusl. l7n-51 __ )> l7io-52 2 610 700 Mikkelin Vesi- ja Lämpö
Oy-
---»............................. » sähköt, työt — — m/7-51 — » l7io-52 1 570 000 Sähkö- ja Asennus Oy.
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J . Työmaa Paikka- Rak. työn Rakenn. Lämm. Aloit.
m3 Valm. Urakka- Urakoitsijakunta
\
laatu aine p:nä kesken valmis p:nä hinta
39. Posti- ja lennätin- 
hallituksen asuin­
talo Lauttasaari . . . Helsinki uudisr. tiili X6/e-öl 9 740 12/s -52 65 207 368- Rakennusliike Häyrinen
» konet. työt _ keskusl. 13/ io-51 _ » 12/s-52 12 665 000 Oy-Suomen Hissi- ja




talo ....................... Ääne- uudisr. tiili u /io-51 6 100 s/s -52 38 500 000 Rakennusliike Viljo
-- »... ........................
koski
» konet. työt __ keskusl. 17/io-51 _ » 3/io -52 5 880 000
Vienola
Lappeenrannan Putki-
»... ........................ » sähköt, työt _ — 2%  "51 __ » 16/io -52 2 094 000
työ Oy.
Savon Sähkö Oy.
41. Kemin postiautotalli Kemi uudisr. tiili — 25/4 -52 5 405 — siirt. 44 500 000 Lapin Rakennus Oy.
---»...  ............... » konet. työt — keskusl. » » — » —
' —»— ....................... » sähköt, työt — — » » — » —
42. Pansion postitoi­
misto ..................... Turku uudisr. puu _ 16/s -52 410 5/n  -62 2 680 000 Rakennustoimisto Oy.
» konet. työt _
Arvi Ahti
—»— ....................... » sähköt, työt — — — — — — —
43. Kajaanin postitalo . Kajaani Uudisr. tiili — 25/6- 52 12 200 — siirt. 54 700 000 Kainuun Rakennus Oy.
--r»........................... » konet. työt — keskus!. 3% -52 ‘ --- — » 8 829 000 Lahden Onninen Oy.
---»— ....................... » sähköt, työt — — 18/ s -52 — — )> 3 203 000 Kainuun Sähkö Oy.
44. Valtion Sähköpaja 
Mäkkylä 11 rak.- 
vaihe....................... Espoo uudisr. tiili 4/s -52 5 858 siirt. 33 530 000 Juho L. Aalto
-- »— ....................... » konet. työt — keskusl. 25/s -ö2 — — » * 2 445 000 Vesijohtoliike
_A__ » sähköt, työt __ __ __ __ _ » _ _ Onninen Oy.
45. Kursun postitalo .. Salla uudisr. tiili — 18/s-52 2 680 — )> 26 650 000 Lapin Rakennus Oy.
-- )>... ........................ » konet. työt — keskusl. 15 A,-52 — —- » 2 433 667 Lahden Onninen Oy.
-- »— ....................... » sähköt, työt — — 3%  -52 — — » 1 060 000 Sähkö Oy. AEG
46. Savukosken posti­
talo ........................ Savu- uudisr. tiili 18/s -52 2 680 )> 27 380 000 Kemin Rakennus Oy.
■--»... ........................
koski
» konet. tvöt keskusl. 16/9-52 » 2 433 667 Lahden Onninen Oy.
-- »... ........................ » sähköt, työt — 30/j -52 — — » 1 060 000 Sähkö Oy. AEG
47. Kolarin postitalo .. Kolari uudisr. tiili — 5/s -52 2 680 — » 24 890 000 Eero Mäkikyrö
-- »... ........................ » konet. työt — keskusl. 15/9-52 — --- » 2 433 667 Lahden Onninen Oy.
48. Hyrynsalmen posti­







6/s -52 3 372
»
»
1 060 000 
27 850 000




» konet. työt keskusl. 6/9-52 _ _ » 4 987 000 Ov. Putkisto Ab:
__rt » sähköt, työt _ __ 20/io "52 __ __ »
1 343 000 
1 239 000 Sähkö Oy. Jaakkola
49. Nummelan Radio­
asema ..................... Vihti masto- betoni 3% -52 » 5 300 000 Rakennusliike
50. Jämsän postitalo .. Jämsä
perustus
uudisr. tiili 14/io -52 7 100 » 47 200 000
Lauri Päreluoto 
Rakennustoimisto
_ » _ » konet. työt __ keskusl. _ » 6 275 000 Oy. Arvi Ahti Vesi- ja Lämpökeskus
» sähköt, työt __ _ 19/n  "52 _ ,> . 3 450 000
Oy. Heinola 
Keskusosuusliike Hank-
51. Posti- ja lennätin- 
hallituksen II asuin­
talo Lauttasaari . . . Helsinki uudisr. tiili 27/io "52 9 749 » 73 950 000
kija r. 1.
Rakennustoimisto
1) konet. työt keskusl. 31/io-52 » 11 015 000
Juho L. Aalto 
Oy. Suomen Lämpö.




52. Kotkan telen, koulut Kotka uudisr. tiili 7,-49 91 400 26/a -52 
siirt.
268 560 000 Oy. Concrete Ab.
—»... ........................ » konet. työt — keskusl. 29/3-50 — — - - Putkitarve Oy.
—»— ....................... )> sähköt, työt — — Vs-50 — — » 17150 000 Valtion Sähköpaja :
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Työmaa Paikka- Rak. työn Rakcnn. Lämtn. Aloit
























Vesijohtoliike Ottela. Oy. 
Keskusosuusliike Hank-sähköt, tvöt __ — __ __ 8 529 000
54. Kylmäpihlajan ma-






» konet. työt keskusl. __ 2 802 000
)> sähköt, työt *--- 75-52
*7.-51
__ __ 1 297 965
55. Pohj. Pohjanmaan 
amm.koulun op-
Oulu muutos tiili 13 277 42 480 000
» konet. työt keskusl.










174 476 000 Suomen Tehdas- ja, 
Asuinrakennus Oy. 
Onninen Ov.» konet. työt keskusl. » 19 997 000
* » sähköt, työt — __ » 12 932 000 Sähkö Oy."AEG"
Sosiaaliministeriön 
alaiset rakennukset




























» sähköt, työt » 1 995 000
» ulkop. työt — _ __ 3 925 000
» — _ __ 1 349 000





400 siirt. 4 323 900
konet. tvöt keskusl. » » 5 512 400





Helsinki muutos tiili x*/3 -52 7 000 *7.-52
7.-52
»
9 300 000 Suomen Tehdas- ja 
Asuinrakennus Oy.




__ __ _ __ »_ _
---Ö............................. 1> — — 74-52 — » 2%  -52 3 660 000 Paavo Kaires Oy.
Edellä olevassa taulukossa keskeneräisiksi mai- 
nittuj en töiden rakennusvaihe oli vuoden lopussa 
seuraava:
1. Valtioneuvoston kirjapaino. Rakennuksen 
sähkötyöt keskeneräiset.
3. Valtioneuvoston piharakennus. Rakennuk­
sen väliseinät muurattu ja sisärappaustyöt aloi­
tettu.
7. Vammalan poliisitalo. Rakennuksen sisus­
tus- ja maalaustyöt käynnissä.
8. Tampereen yleinen sairaala. Kattiloiden 
muuraustyö loppuvaiheessa.
9. Niuvannicmen sairaalan miespotilasosasto 
II. Rakennuksen väliseinämuuraustyöt loppu­
vaiheessa ja sisärappaustyöt aloitettu.
10. Sotkamon poliisitalo. Rakennus vesi­
katossa, väliseinien muuraus ja lämpöjohtojen 
asennustyöt käynnissä.
11. Kymen lääninhallitustalo. Rakennuksen 
autotallinsa vesikatossa, muissa osissa runko­
rakenteen betonoimistyöt käynnissä.
15. Rovaniemen yhteislyseo. Rakennuksen 
koneteknilliset työt valmistusvaiheessa. '
16. Siilinjärven keskikoulu. Rakennuksen 
sähkötyöt valmistuneet, mutta eivät tarkastetut.
17. Kemin tyttölyseo. Rakennuksen sisustus- 
töiden viimeistelytyöt käynnissä.
22. Porvoon ruotsalaisen lyseon I rakennus­
vaihe. Rakennuksen koneteknilliset työt val­
mistuneet, mutta tarkastamatta.
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25. Turun lääkeopillinen instituutti. Raken­
nuksen sähkötyöt valmistuneet, mutta tarkas­
tamatta.
26. Savo-Karjalan maakunta-arkisto. Raken­
nuksen vesikattotyöt loppuvaiheessa sekä kallio- 
tunnelin tarkistuslouhinnat käynnissä.
27. Kasvatusopillinen korkeakoulu. Raken­
nukset vesikatossa ja väliseinämuuraustyöt aloi­
tettu.
28. Porvoon yhteislyseo. Rakennuksen sisus­
tus- ja maalaustyöt käynnissä.
29. Hämeenlinnan seminaarin harjoituskoulu. 
Rakennuksen väliseinämuuraustyöt käynnissä ja 
lämpöjohtojen asennustyöt aloitettu.
31. Porvoon ruotsalaisen lyseon II rakennus­
vaihe. Rakennuksen voimistelusalisiiven sisustus- 
työt käynnissä.
34. Kemijärven postiautotalli. Rakennuksen 
koneteknilliset työt valmistuneet, mutta tarkas­
tamatta.
40. Kemin postiautotalli. Rakennuksen posti- 
autotalliosa luovutettu käyttöön, muilta osilta, 
sisustustöiden viimeistelytyöt loppuvaiheessa.
42. Kajaanin postitalo. Rakennuksessa osit­
tain lämpö päällä, sisärappaustyöt aloitettu.
43. Valtion sähköpajan II rakennusvaihe. Ra­
kennuksen sisärappaustyöt loppuvaiheessa ja 
sisustustyöt aloitettu.
44. Kursun postitalo. Rakennuksen sisustus- 
työt käynnissä.
45. Savukosken postitalo. Rakennuksen sisus­
tustyöt käynnissä.
46. Kolarin postitalo. Rakennuksen sisustus- 
työt käynnissä.
47. Hyrynsalmen postitalo. Rakennuksen si­
sustustyöt käynnissä.
48. Nummelan radioaseman mastojen perustus- 
työt. Mastojen perustusten betonivalut loppu­
vaiheessa.
49. Jämsän postitalo. Rakennuksen väliseinä­
muuraustyöt käynnissä ja lämpöjohtoputkien 
asennustyöt aloitettu.
50. Posti- ja lennätinhallituksen II asuntola, 
Lauttasaari. Rakennuksen ulkoseinämuuraukset 
loppuvaiheessa sekä lämpö johtoputkien asennus­
työt aloitettu.
51. Kotkan teknilliset koulut. Rakennusten 
kone- ja sähköteknilliset työt valmistuneet, 
mutta tarkastamatta.
56. Häneen tytlökoti. Ulkopuolisten vesi- ja 
viemäritöiden koneteknilliset työt suoritetut, 
mutta tarkastamatta,
57. Järvilinnan vastaanottokodin kansliaraken- 
nuksen I rakennusvaihe. Kellarikerroksen väli­
aikaisen suojakatoksen teko käynnissä, ulkopuoli­
set vesi-, viemäri- ja lämpökanaalityöt loppuvai­
heessa. ,
Paloluokittelu.
Sisäasiainministeriön rakennusten ja rakennus­
osien palonkestävyyden luokittelemisesta 6 päi­
vänä helmikuuta 1936 antaman päätöksen perus­
teella rakennushallitus kertomusvuonna määräsi 
seuraavaa:
A. Ahlström Oy-nimisen osakeyhtiön valmis­
tama 1/8" ja 3/16" vahvat kovat ja erikoiskovat 
A-kuitulevyt kuuluvat paloahidastavaan eli C- 
luokkaan (annettu 31. 3. 52).
Epilän konepaja osakeyhtiö-nimisen osake­
yhtiön valmistama esitetyn piirustuksen mukai­
nen, vuorivanutäytteinen, vähintäin 60 mm. 
vahva, huollettu teräsovirakenne kuuluu paloa- 
pidättävään eli B-luokkaan. Ovessa täytteenä 
oleva vuorivanu on sullottava mahdollisimman 
tiiviisti ja sullomistiheyden tulee olla ainakin 
260 kg/m3 (annettu 5. 5. 1952).
Oy Excelsior Ab-nimisen osakeyhtiön valmis­
tamaa, esitetyn piirustuksen mukaista kirje- 
luukkua saadaan käyttää C-luokan ovien kirje- 
luukkuna ja kuuluu se paloapidättävään eli 
B-luokkaan (annettu 5. 5. 1952).
Kolho Osakeyhtiö-nimisen osakeyhtiön val­
mistamat »Kolho»-palo-ovet B-2/b/N:ot 6 021 ja 
6 021/a sekä B l/b/N :ot 6 071 ja 6 071 A kuuluvat 
paloapidättävään eli B-luokkaan (annettu 19. 6. 
1952).
Rakennusinsinööri Teuvo Laaksosen suunnit­
telema esitetystä piirustuksesta tarkemmin sel­
viävä ulkoseinärakenne kuuluu paloapidättävään 
eli B-luokkaan (annettu 10. 10. 1952).
Oy Excelsior Ab-nimisen osakeyhtiön valmis­
tama esitetyn piirustuksen mukainen paino­
voiman avulla sulkeutuva kirjeluukku kuuluu 
paloapidättävään eli B-luokkaan (annettu 29. 12. 
1952).
III. Lisätty rakennushallitus.
Lisätty rakennushallitus, johon paitsi ra­
kennushallituksen jäseniä kuuluu valtioneuvos­
ton 31 päivänä kuluvana vuonna kolmivuotis-' 
kaudeksi elokuun alusta lukien määrääminä 
varsinaisina jäseninä professori Johan Edvard 
Paatela, toimitusjohtaja Väinö Alfred Tanner
ja diploomi-insinööri Lemmitty Salmensaari sekä 
varajäseninä raatimies Yrjö Nikolaus Similä ja 
filosofianmaisteri Aarne Einar Eskola. Lisätty 
rakennushallitus kokoontui kertomusvuonna 11 
kertaa ja käsitteli yhteensä 129 asiaa.
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Rakennushallituksen välittömässä hoidossa olevat rakennukset.
! Talon nimi
Palkkaukset 
12 Pl. VII: 2 
15 Pl. II: 13
Hoitomenot 
12 Pl. VII: 6 
12 Pl. VII: 7
Yhteensä Vuokrat
Helsingin kaupungissa olevat kiinteistöt.
Mariankatu 23 ....................................................................... 351 445 — 2 880 148: — 3 231 593 _ _ __
Fabianinkatu 25 ..................................................................... 49 465 — 569 957: — 619 422 — _
Aleksanterinkatu 4—10 .......................................................... 1 412 611 — 8 266 706: — 9 679 317 — 57 815: —
Vuorimiehenkatu 1 ................................................................ 365 112 — 1 426 131: — 1 791 243 — 82 280: —
Et. Esplanadinkatu 4 ............................................................ 494 944 — 3 631 232: — 4 126 176 — 1 664 265: —
Uudenmaankatu 1—5 ............................................................ 368 097 — 828 483: — 1 196 580 — 84 875: —
Rauhankatu 4 ......................................................................... 7 140 — 1 462 330: — 1 469 470 — 12 100: —
Uudenmaankatu 38 ............................................................... 190 527 — 463 428:— 653 955 — 194 365: —
Ratakatu 12 ........................................................................... 318 748 — 1 852 391: — 2 171 139 — 24 384: —
Kirkkokatu 3 ........................................................................... 339 336 — 2 027 242: — 2 366 578 — 9 525: —
Pohjois-Esplanadinkatu 3 ...................................................... 52 630 — 232 790: — 285 420 -- . 8 600: —
Ateneumi ................................................................................. 623 802 — 4 156 002: — 4 779 804 — 101 370: —
Snellmaninkatu 4—6 .............................................................. 343 900 — 1 438 879: — 1 782 779 — 57 528: —
Etelä-Esplanadinkatu 16 ...................................................... 266 805 — 949 013: — 1215 818 — 8 423 000: — .
Helsinginkatu 25 ................................................................... — 94 841: — 94 841 — —
Korkeavuorenkatu 21 ............................................................ — 1 913 826: — 1 913 826 — _
Korkeavuorenkatu 37 ............................................................ 496 465 — 1 287 503: — 1 783 968 — 257 950: —
Fabianinkatu 26 — Vuorikatu 5 ........................................ 491 154 — 2 241 456: — 2 732 610 -- - 2 243 455: —
Karhusuontie 90—92 .............................................................. 10 500 — 14 075: — 24 575 — 55 630: —
Annankatu 44 ......................................................................... 380 500 — 2 776 491: — 3156 991 — 2 868 260: —
Kesäranta................................................................................. 345 246 — 889 436: — 1 234 682 — 27 350: —
Ulkoministeriön juhlahuoneiston vartioiminen ja kunnos-
taminen................................................................................. 112 200 — 762 771: — 874 971 -- - _
Helsingin talot yhteensä 7 020 627 — 40 165 131: — 47 185 758 — 16 172 752: —
Muut kiinteistöt:
Turun virastotalo..................................................................... 207 460 — 665 143: — 872 603 __ 76 870: —
Jyväskylä, Kilpisenkatu 8 .................................................... 716 082 — 2 640 802: — 3 356 884 — 1 737 200: —
Vaasan virastotalo................................................ .................. 425 744 — 772 491: — 1 198 235 — __
Hanko, Bulevardi 2 0 ................................................................ 384 003 ,-- ' 1 268 634: — 1 652 637 — 811 274: —
Rovaniemen virastotalot ........................................................ 2 347 221 — 10 532 418: — 12 879 639 — 6 998 123: —
Pietarsaaren ent. kuuromykkäinkoulu ................................. — — ■--- 100: —
Muut kiinteistöt yhteensä 4 080 510: — 15 879 488: — 19 959 998 — 9 623 567: —
Helsingin kaupungissa sijaitsevien talojen 
isännöitsijänä toimii arkkitehti Erik Ferdinand 
Lojander, Rovaniemen virastotalojen poliisi­
tarkastaja, varatuomari Osmo Lampela, Vaasan
virastotalon arkkitehti Artturi Ortela ja Jyväs 
kylän kaupungissa sijaitsevan talon Kilpisen 
katu 8:n kauppias A. K. Ahtola.
IV. Rakennushallinnon piirikonttorit.
Virkamieskunta:
Kertomusvuoden aikana ei muutoksia piiri­
hallinnon virkamieskunnassa tapahtunut.
Rakennuspiirien* työt ja korjaushuollossa olevat rakennukset:
Rakennuspiirien ensisijaisena tehtävänä oli 
tarpeellisten korjausten suorittaminen niiden 
korjaushuollossa olevissa rakennuksissa, mutta
valvoivat ne myöskin rakennushallituksen yksi­
tyisille urakoitsijoille antamia töitä. Määrä­
rahojen niukkuus on edelleenkin haitannut perin- 
pohjaisempien korjaustöiden suorittamista.
Rakennuspiirin korjaushuollossa oli rakennuk­
sia ja rakennuspiirit käyttivät rakennustöihin 
varoja seuraavasti:





I rakennuspiiri ............................................................................... 2 256 000 455 313 499 613
II » ................................................................. 850 516 401 60 918 532 —
III » ................................................................ 1 136 421 581 75 858 776 —
IV » ....................... ........................................ 488 945 202 33 002 557 - ---
V » ................................................................. 520 147 ' 297 40 396 800 —
VI » ................................................................. 744 000 320 96 015 086 —
5 996 »29 2 256 619 691 364 —
Eri rakennustöihin myönnettyihin ja käytettyihin varoihin nähden viitataan jälempänä olevaan 
yksityiskohtaiseen taulukkoon.
Helsingissä, rakennushallituksessa 15 päivänä kesäkuuta 1953.
V. t. pääjohtaja Georg Wigström
Asessori Paavo Tähtinen.
UUDIS- JA LISÄRAKENNUKSIIN MYÖNNETYT 
JA NIIHIN SEKÄ VUOSIKORJAUKSIIN 






















Valtioneuvoston kanslian alaiset raken-
nukset.
Rakennushallinnon I  rak. piiri.
Presidentin linna ................................. 4 027176 __ — — — —
Valtioneuvoston linna......................... 4 575 851’ 3 719 — 70 732 000 27 717 658 43 014 342
» kirjatalo .................. 61 052 — 150 494 847 — 98 962 469 51 532 378
Kesärannan huvila............................... 22 969 620 — -- - — — —
Tamminiemen huvila........................... 132 758 — •-- — — —
Yhteensä 31 766 457 3 719 150 494 847 70 732 000 126 680 127 94 546 720
Rakennushallinnon I I  rak. piiri. 
Kultarannan huvilatila....................... 5 628 625 —
Yhteensä 5 628 625 — —
Kaikkiaan Valtioneuvoston kanslian 
alaisissa rakennuksissa...................... 37 395 082 3 719 150 494 847 70 732 000 126 680 127 94 546 720
Oikeusministeriön alaiset rakennukset
Rakennushallinnon IV  rak. piiri.
Lappeen käräjätalo ............................. 56 281 — — — —
Yhteensä 56 281 — — ' --- “ —
Rakennushallinnon V rak. piiri. 
Naarajarven varavankila ................. 1 900 000
Yhteensä 1 900 000 — — — — —
Rakennushallinnon VI rak. piiri.
Kemijärven tuomiok. tuomarin virka 
t a lo ..................................................... 503 714
Kittilän käräjätalo ............................. 63 213 — 302 762 — 302 762 —
Rovaniemen tuomarin virkatalo . . . . 406 080 — — __ _ _
Tornion tuomiokunnan tuomarin virka- 
asunto ................................................ 52 298 _
Yhteensä 1 025 305 — 302 762 — 302 762 —
Kaikkiaan Oikeusministeriön alaisissa 
rakennuksissa ................................... 2 981 586 — 302 762 — 302 762 —
Sisäasiainministeriön alaiset .
rakennukset.
Hallintorakennukset ja poliisivankilat. 
Rakennushallinnon I  rak. piiri.
Valtion poliisikoulu Suomenlinnassa .. 474 000 ---- — __ __ _
Espoon rajavartiolaitoksen asumukset — — 25 479 — 25 443 —
Hangon poliisivankila......................... 10 414 — — — — —
Hyvinkään poliisivankila.................. 170 911 — — — — —
Karjaan » .................. 279 946 — — — — —
Karkkilan » .................. 26 970 — — — __ _
Kauklahden » .................. 42 151 — . --- — __ _
Keravan » .................. 33 539 — — __ __ _
Leppävaaran » .................. 61 872 — — — — —
Nurmijärven » ..................
Riihimäen » ..................
7 699 — — — — —
679 501 2 454 — __ __ _
Tikkurilan » .................. 132 619 — — __ _
Yhteensä 1 919 622 2 454 25 479 — 25 443 —
Rakennushallinnon I I  rak. piiri.
Ahvenanmaan lääninhallituksen talo 
•Maarianhaminassa ........................... 360 375
Honkajoen poliisivankila ................. 40 138 — — — — —
Huittisten » ................. 161 543 — — — — —
Kankaanpään » .................. 41 300 — — — — —
Loimaan » .................. 69 754 — — — — —
Merikarvian » .................. 709 — — — —
Paraisten » .................. 62 000 — •-- — — —
Vammalan » .................. — — — 6 586 000 — 6 586 000
Vähä-Rauman » .................. 29 317 — — — — —























Rakennushallinnon II I  rak. piiri.
Lääninhallituksen talo ja maaherran 
virka-asunto Hämeenlinnassa . . . . . 946 922
-
Maaherran virka-asunto. Vaasassa . . . . 7 727 262 — ' —■ — — —
Alavuden poliisivankila ................. 143 951 — — — — —
Forssan » ................. 7 734 323 — — — — —
Haapamäen » ................. — — —: ■ 1 093 333 338 585 754 748
Hakalahden » ................. 132 155 — — — —
Hämeenlinnan poliisilaitoksen talli .. — — 1 550 000 33 563 1 516 437
Ilmajoen poliisivankila ................. 92 298 — — — — --•
Jämsän » ................. 2 750 — . — — — —
Kannuksen » ................. 1210 — — — — —
Kauhavan », ................. 50 479 — — — — —
Kuhmoisten » .................. 345 — — — — —
Nokian » ................. 89 500 — — — — —
Parolan » ................. 15 000 — — — — —
Seinäjoen ' » ................. 247 230 — — — — —
Suolahden » ................. 46 506 — — — — —
Turengin » ............. ... 150 025 — — — —- —
Urjalan » ................. 9149 — — — — —
Valkeakosken » ................. 228 955 — — — — —
Viialan » ......... .'. .. 68 000 — — — .__ --- ■
Äänekosken » ................. 75 829 — — — __
Hämeenlinnan poliisikoiratarha......... 346 277 — — — — '---
Yhteensä 18 108 166 — — 2 643 333 372 148 2 271 185
Rakennushallinnon IV  rak. piiri. 
Kymen läänin virastotalo...................
' '
1 997 183 1 997 183
Lääninhallituksen talo ja maaherran 
virka-asunto Mikkelissä ................. 1 197 543 __ _
Helilän poliisivankila........... 57 833 — — — — —
Hollolan » ........... • 20 542 1 290 — — — —
Imatran » ........... 133 483 5 565 -- - — - - —
Korian » ........... 63 000 3 420 — , __ — —
Kouvolan » ........... 151 758 — — __ — —
Lappeen » ........... 20 000 . -- — — —
Otavan » ........... 23 010 — — ’ --- — —
Pyhtään » ........... 127 325 5 824 — — — —
VjdkomTn » ........... 16 928 — — — — —
Vääksyn » ■ ............ 65 326 8 394 — — —
Yhteensä 1 876 748 24 493 1 997 183 — 1 997 183 —
Rakennushallinnon V rak. piiri.
Lääninhallituksen talo ja maaherran 
virka-asunto Kuopiossa ....... : . .  .. 586 555
%
Hankasalmen poliisivankila............... 75 829 — — — — —
Iisveden » ............... 45 461 '-- — — — —
Ilomantsin piirin nimismiehen virka- 
. asunto............................................... 174 063 y __
Nurmeksen poliisivankila............... 33 663 — — — ' --- --- .
Pieksämäen » ............... 13 355 — — — — —
Pielisjärven piirin ja Lieksan nimismie­
hen virka-asunto ............................ 99 046 ' _
Pielisensuun poliisivankila............... 70 932 — — — —
Pitkälahden ». ............... 133 769 — ■-- — — —
.Puumalan » ............... 55 083 — — — '--- —
Rautavaaran nimismiehen virka- 
asunto ............................................... 41 316
- _ __
Sulkavan poliisivankila............... 45 585 — — — —
Taulamäen » ............... 2 266 — — — — —
Varkauden » ............... 69 472 — — — — —
Yhteensä' 1 446 395 — — — — —
Rakennushallinnon VI rak. piiri.
Lääninhallituksen talo ja maaherran 
virka-asunto Oulussa ..................... 1 626 352
/
Lääninhallituksen talo ja rivitalo Rova­
niemellä ........................................... 904 891 2 072 389 _ 2 072 389 __
Haapajärven poliisivankila ............. 180 385 — — — — —
Haukiputaan poliisivankila............... 1817 — — — — —
Inarin piirin nimismiehen virka-asunto 930 542 — — — — —























Kemijärven nimismiehen virka-asunto 915 484
Kemijärven poliisivankila ..................
Kemin—Lapin piirin nimismiehen vir-
44 757 — — — — —
ka-asunto Pelkosenniemellä............
Kittilän poliisivankila ja nimismiehen
' 54150 — —’ •— — —
virka-asunto ..................................... 473 703 27 967 23 838 — 23 838 ._
Kuhmon nimismiehen virka-asunto .. 40 232 — — — __ _
Kuhmon poliisivankila.......................
Kuusamon apulaisnimismiehen virka-
1 947 920 — — — — —
asunto ................................................ 15 235 — — — - - - —
Muhoksen poliisivankila ................ 271 230 — — — — * —
Oulaisten » ................ 754 -- . . --- — * --- —
Oulunsalon » ................ 11 838 — — — __ _
Pateniemen » ................ - 115 957 — — — _ _
Pellon » ................ 311 684 — 989 703 — 989 703 _
Rovaniemen kiviset virkamies talot .. 1 010 642 — -- . — — _
Rovaniemen poliisitalo ...................... 138 815 — 8 445 633 — 8,445 633 _
Ruukin poliisivankila . ....................... 23 663 , 18 923 — — _
Sievin i .........................
Sodankvlän nimismiehen virka-asunto
33 299 — - - — — ' —
ja poliisivankila............................... 40 568 — — — — —
Sotkamon poliisivankila ..................
Suomussalmen nimismiehen ja alue-
■' --- — — 13 000 000 — 13 000 000
lääkärin virka-asunnot...................
Utsjoen piirin nimismiehenvirka-
27 636 — — — — —
asunto .......................................... .'. 900 — — — __ _
Vaalan poliisivankila .................. 40 000 — — — __ __
Ylivieskan » ..................
Ämmänsaaren lääkärin ja nimis-
143 491 — — — — —
miehen virka-asunnot....................... 87 000 — — — __ _
Yhteensä
Yhteensä kaikissa hallintorakennuk-
9 515 120 46 890 11 531 563 13 000 000 11 531 563 13 000 000
sissa ja poliisivankiloissa.................
Sairaalat.
Rakennushallinnon I  rak. piiri.
83 631 187 73 837 13 554 225 22 229 333 13 926 337 21 857 185
Fridhällin huvila................................... 336 122 ____ ___ __ _
Helsingin yl. sairaalan talousrak......... 2 152 278 — — ' ------ ____ ___ _
Kirurginen sairaala............................. 10 282 730 — — — — —
Korvaklinikka, Huopalahdenk. 4 . . . ' 876 912 — — — — .------
Kumpulan sairaala ............................. 1 711 730 53 000 — — ____ ____
Kätilöopisto........................................... 4 530 003 — ■------ — — _
Lapinlahden sairaala........................... 3 078 720 — n 36 970 — 36 970 ___
Lastensairaala...................................................................... ... ... 4 362 776 ' ------ ____ ___ __ __
Naisten klinikka .................... ...............................................' 19 537 930 — ____ ___ __ ___
Rokkoaineiden valmistuslaitos .................... 89 608 — — ___ ___ __
Sairaala Unioninkatu 3 8 ........................................... 40 417 752 — ____ ____ __ ___
Sairaanhoita-jataropisto ............................................ 8 213 779 ------' — — _ _ ' ___
Uusi klinikka.................................................................................. 9 707 453 — — ___ ___ ___
Vanha klinikka .......................................................................... 26 023 091 — — ____ ___ __
YhteensäA
Rakennushallinnon II  rak. piiri.
131 320 884 53 000 36 970 36 970
Porin yl. sairaala .................................................................. 7 616 277 ____ ___ ___ __ ___
Seilin sairaala .............................................................................. 1 232 979 — — — — ____
Turun lääninsairaala....................................................... 8 926 046 80 000 — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon II I  rak. piiri.
17 775 302 80 000
Hämeen lääninsairaala........................................... : 3 236 781 — — — ___ ____
Jyväskvlän yl. sairaala ........................................... 304 896 — — — — —
Mustasaaren sairaala ................................................... 1 610 748 — — — — —
Oriveden leprasairaala................................................... 476 840 —- ~ — — - r -
Pitkäniemen sairaala ....................................................... 5 603 417 — — — — —
Tampereen yl. sairaala ................................................ 7 924 621 — — — —
Vaasan lääninsairaala................................................... 7 152 750 — — ' ------ — —






















Rakennushallinnon TV rak. piiri.
Mikkelin lääninsairaala ..................... 3 181 338 — — — — —
' Salpausselän lasten parantola ......... 290 915 — — — —
Yhteensä 3 472 253
Rakennushallinnon V rak. piiri.
Joensuun vl. sairaala.......................... 258 930 — — — — —
Kuopion lääninsairaala . ; ................... 3 410 530 . — — — . — —
Niuvanniemen sairaala ..................... 16 426 850 — — — — —
Nurmeksen yl. sairaala................. ' . . . 225 578 — — — — ’—
Savonlinnan yl. sairaala..................... 807 794 — — — — —
Yhteensä 21 129 682
\
Rakennushallinnon VI rak. piiri.
Hyrynsalmen aluesairaala ................. 88 647 — — — — —
Ivalon aluesairaala.............................. 101 226 — — • — ■— —
Ivalon aluelääkärin virka-asuoto . . . . 1 825 753 —. — —■ —• —'
Kajaanin yl. sairaala ........................ 3 592 489 — — — — —
Kemin » » ......................... 1 639 343 — — — — —
Kittilän aluesairaala.......................... 8 815 - — - — — —
Kuhmon aluesairaala ................. 4 557 — — — — —
Kuusamon aluesairaala ja aluelääkärin
95 000virka-asunto .................................... — — — — —
Lapin lääninsairaala ............................ 4100 215 — — — — —
Muonion aluesairaala.......................... 1 279 011 — — — — —
Muonion aluelääkärin virka-asunto- .. 82 623 — — — — —
Oulun lääninsairaala.......................... 4131 819 — — — — —
Pelkosenniemen aluesairaala ............. . 4 500 — — — — —
Pellon aluesairaala.............................. 446 236 — — — — —
Posion aluesairaala ja . aluelääkärin
431 689virka-asunto .................................... — — —' — —
Pudasjärven aluesairaala .. . i ............. 452 081 . — — — —
Puolangan » .....................
Sallan vesijohtolaitos..........................
387 591 2 829
270 3go — 270 390 —
Sodankylän aluesairaala............... 77 685 — — — — —
Sodankylän aluelääkärin virkaasunto ■. 2 029 554 — ---' — — —
Suomussalmen aluesairaala ............... 7 063 — — — — —
Taivalkosken » ............... 33136 — — — — —
Tornion yl. sairaala............................ 1 435 319 — — — — —
Yhteensä 22 254 252 2 829 270 390 — 270 390 • —
Yhteensä kaikissa sairaaloissa ......... 222 262 426 135 829 307 360 — 307 360 —
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön alai­
sissa rakennuksissa.......................... ‘■55 893 613 209 666 13 861 585 22 229 333 14 233 697 21 857 185
Valtiovarainministeriön alaiset ■
rakennukset.
Rakennushallinnon I  rak. piiri. 
Rahapaja............................................ 171199 10 290
. •
Yhteensä 171199 10 290 —“■ — —
Rakennushallinnon 11 rak. piiri. 
Degerbyn tullikamari. .. ■.................... 345 601
- '
Kanavaniemen tullipäällysmiesten
asuntotalo ................................. 61 719 — — — — —
Rauman satama-alueen päällysmiehen
asuntotalo ............................ .......... ■32 675 20 425 — — — " ---
Reposaaren tullitalo ........................ 20 000 — — — — —
Yhteensä 459 995 . 20 425 — - - . “
Rakennushallinnon l i i  rak. piiri.
Ykspihlajan tullitupa ......................... 49 460 — — — — —




















• Vuoteen 1953 
siirretyt määrät
Rakennushallinnon IV  rak. piiri. 
Parikkalan tullikamari....................... 143 000
V
Vainikkalan » ....................... 128 000 — — . — — — '
Yhteensä 271 000 — — — — —
Rakennushallinnon VI rak. piiri.
Heilalan tullivart. as.................... 52 491 — —. — — —
Hietasen » » .................. 206 045 — — — — —
Karesuannon » » .................. 148 356 — — — — —
Karungin tullitalo ja rajaviskaalin 
virkaasunto ..................................... 149 000 __ _ ___
Kihlangin tullivart. asunto .............. 149 537 — — — — —
Kemin tullikamari .................. 116 185 — — — — —.
Kilpisjärven » » ................. 347 409 — — — — —
Kolarin tullitalo ja rajavisk. virka-as. 62 000 — — — ' — —
Kuttaisten tullitalo ....................... 14 813 '— . 3 300 000 — 3 281 674 —
Lapa,luodon tullitalo........................... 67 000 * — — — — —
Lapinlahden tullivart. as..................... 83 609 — — — — —
Leppikarin » »  ................ 89 000 — — — — —
Naamijoen » » .................. 243 758 T — ■ — — —
Pellon rajaviskaalin virka-asunto . . . . 119 000 — — * — — —
Röytän tullivart. as............................. 180 530 — ' --- — — —
Toppilan tullitalo................................. 19 906 — — — — —
Tornion tullikamari............................. 313 099 — — — - --- —
Ylimuonion tullivart. as...................... 243 771 — — — ■ -- —
Ylitornion tullitalo ja rajaviskaäli
virka-as....................'.......................... 318 500 — — — — —•
Yllässaaren tullivart. as....................... 165 880 — — — — —
Äkäsjoensuun i> » ................... 153 918 — — — — —
Yhteensä 3 243 807 — 3 300 000 — 3 281 674 —
Kaikkiaan Valtiovarainministeriön alai­




Rakennushallinnon I  rak. piiri. 
Cygnaeuksen galleria........................... 52 599
■
Kansallismuseo..................................... 5 422 450 — -- - — — —
Kouluhallituksen talo Ratakatu 2 . . . . 526 596 — — — — —
Porvoon tuomiokapitulin talo .......... 87 414 — — — — —
Seurasaaren museo ............................. 37 837 - .-- - — . — — —.
Suomenlinnan museo ja siihen kuulu­
vat rakennukset............................... 422 545 _
Tieteellisten seurain ta lo ..................... 1 471 881 — — — — —:
Valtionarkisto....................................... 10 033 580 — — — — —
Valtionarkiston kalliosuojan kuntoon­
saattaminen ....................................... 17 201 290 8 875 000 18 866 900 7 209 390
Yhteensä 18 054 902 — 17 201 290 8 875 000 18 866 900 7 209 390
Rakennushallinnon I I  rak. piiri. 
Arkkipiispan talo Turussa................. 792 323
Kuusiston linna..................................... 204 749 — -- - — — ---
Turun linna........................................... 217 522 — — — .--- -- -
Turun maakunta-arkisto ................. 157 505 — __ — — —
Turun yliopiston lääketieteen, tiede-
kunnan laboratoriorakennuksen ra-
kentaminen....................................... — — 42 837 360 95 666 000 128 239 570 10 263 790-
Yhteensä 1 372 099 42 837 360 95 666 000 128 239 570 10 263 790
Rakennushallinnon II I  rak. piiri.
Jyväskylän kasvatusopillinen korkea­
koulu ....................... •........................ 937 872 86 479 040 115 000 000 187 886 989 13 592 051
Tampereen piispan talo....................... 203 337 — — — — —
Tampereen kreikkalaiskatollisen seu-
rakunnan Valkeakoskelle rakennet-
tava rukoushuone ........................... — — — 2 050 000 — 2 050 000






















Rakennushallinnon IV  rak. 'piiri.
Savo-Karjalan maakunta-arkisto . . . . — ■— 45 480 000 — 23 336 273 22 143 727
Yhteensä
Rakennushallinnon VI mk. piiri.
45 480 000 23 336 273 22 143 727
Oulun hiippak. piispan virka-as......... 4 080 —. — — — —
Oulun tuomiokapitulin talo . ...........
Paltamon »Keisarintalli» historiall.
4 130 773 - - - — — —
rakennus ................................. 124 347 — — — — —
Yhteensä 4 259 20« — — — — —
Yhteensä kaikissa hallinnollisissa ra-
kennuksissa....... ..............................
Koulut.
24 827 410 191 997 690 221 591 000 358 329 732 55 258 958
Rakennushallinnon I  rak. piiri.
Helsingin suom. normaalilyseo......... 1 475 579 — 10 000 000 — — 10 000 000
» ruots. » ......... 1 ööfci bbb — — — N —
» tyttönormaalilyseo ........... 1 372 787 94 000 — — — —
i) suom. lyseo .....................'.. 925 894 — — — •--1 —
)> II suom. » . .................... 3 583 932 5 520 — 12 000 000 7 242 700 4 757 300
» ruots. lyseo.................... 1 417 229 — — . -- — . ---
» koelyseo.............................. 700 012 — — — — —
» tyttölukio'.......................... 422 998 — — — — —
» ruots. tyttölyseo ............... 2 214 207 — — ' --- ' --- —
» suom. tyttökoulu............... 8 931 992 — 9 272 566 , -- 7 462 888 1 809 678
» II suom. » 656 285 . --- — — — \ ---
» ' III »> » ............... 625 586 __ __ _ --1 __
» ruots. » ............... 1 104 166 __ — — — —
ti 1 sokeainkoulu....................... 1 179 884 — — — — —
Hangon ruots. yhteislyseo ................. 1 718 304 14170 — — — —
» suom. keskikoulu................... 573 477 — — — — —
Porvoon ruots. lyseo.......................... 310 485 — 37 533 057 67 000 000 44 775 884 59 757 173
.» suom. yhteislyseo................. — — 40 000 000 75 000 000 115 000 000 —
» kuuromykkäinkoulu ........... 874 535 — — — —
Riihimäen lyseo.................................... 4 474 264 — — — — —
Tammisaaren yhteislyseo................... 924 059 — — — — —
» seminaari ......... ...........
E. Lönnrotin emännyyskoulu Samma-
1 502 006 — 29 812 391 65 000 000- 79 265 940 15 546 451
tissa ................................................. 294 416 __ — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon II  rak. piiri.
37 118 650 113 690 126 618 014 219 000 000 253 747 412 91 870 602
Turun suom. lyseo ............................ 788 394 — — — — —
»> II » »> ............................ 22 526 — — — - - - —
» suom. klass. lyseo................... 1 278 094 — — — — —
» ruots. » » ................... !3 827 660 — — — — —
» suom. yhteislyseo ................... ■ 553 861 — .' -- — — —
» II » »  ................... 725 625 — ■--• — — —
» tyttölyseo ................................ 1 806 677 — — —
» suom. tyttökoulu ................... 244 277 — — — — —
» ruots. » 380 463 30 544 — — — —
» kuuromykkäinkoulu ............... 467 368 r— — — ~
Porin lyseo ......................................... 1 944 203 — ' --- — — —
» tyttölyseo................................ . 570 339 —' — — — —
Rauman lyseo...................................... 1907 849 — — — — —
» seminaari ............................ 1 425 800 — 11 000 000 30 000 000 — 41 000 000
Salon yhteislyseo ................................ 430 697 — 468 368 1 850 000 186 207 2 132 161




Rakennushallinnon III  rak. piiri.
17 716 025 31 594 11 468 368 31 850 000 43 132 161 
/
Forssan yhteislyseo ............................ 601 829' — — — — —
Hämeenlinnan lyseo .......................... 2 185 935 — ---‘ — — —
» seminaari ................... 653 334 — 32 909 141 92 000 000 63 416 065 61 493 076
Jyväskylän lyseo . ............................. 1 481 319 — — — — —
» yhteislyseo.....................■. 258 835 ~ ■ — —
» tyttökoulu....................... 189 629 '--- — — — —























Kokkolan suom. yhteislyseo................ 322 158 _ _ _ _ __
» ruots. yhteislyseo .............. 365 552 — — — — —
Kristiinankaupungin suom. yhteislyseo 915 326 — — — — —
Kristiinankaupungin ruots. yhteislyseo 570 581 — — — — —
Pietarsaaren yhteislyseo..................... 48 526 — — — — —
Pietarsaaren ruots. yhteislyseo .......... 261 536 — — 3 000 000 — 3 000 000
Seinäjoen lyseo ..................................... 686 106 — — — — —
» tyttölyseo ......................... 85188 — — •-- — —
Tampereen lyseo ................................. 308 366 — — — —
» II » ................................. 411 426 — — — — —
i) klass. lyseo....................... 3 698 542 — — — — —
» tvttölyseo ......................... 1 398 130 — — — — -- ‘
* tyttökoulu ........................ 618 401 ■ — — — — —
Uudenkaarlepyyn seminaari................ 1 674 694 — 43 551 030 — 18 444 355 25 106 675
Vaasan suom.- lyseo ........................... 2 693 634 — — — — —
» ruots. » .......................... 1 049 480 — — — — —
i> suom. tyttölyseo ................... 492 117 — — — — —
» ruots. » ................... 1 160 395 — — — — —
Yhteensä 22 470 334 — 76 460 171 95 000 000 81 860 420 89 599 751
Rakennushallinnon IV  rak. piiri.
Haminan yhteislyseo........................... 363 011 — — — — —
Heinolan keskikoulu........................... — —. . 390 218 — 387 841 —
» seminaari............................. 1 754124 7 369 9 500 000 69 500 000 74 655 091 4 344 909
Imatran yhteislyseo............................. 1615113 — — . --- — --•
Kannaksen yhteislyseo....................... 1010 — 31 817 876 54 800 000 76 982 495 9 635 381
Kotkan lyseo ....................................... 485 859 20 097 — — —
» tyttölyseo ............................... 272 789 5 172 — — — —
Kouvolan lyseo ............................... . 487 835 — *-- — — —
» tyttölyseo ........................... 464 848 — 650 518 — 650 518 —
Lahden lyseo ....................................... 532 045 — - --- — — —
Lappeenrannan lyseo .......................... 317 567 — — — —
463 546» tyttölyseo.................. — — 2 637 346 — 2 173 800
Loviisan ruotsalainen yhteislyseo . . . . 290 718 — 97 000 — 97 000 —
Mikkelin lyseo ..................................... 994 215 4 500 — — — —
» tyttölyseo ............................. 21 262 —- 2 775 188 6 500 000 8 298 664 976 524
» kuuromykkäinkoulu............ 492 263 — — ' --- — —
Yhteensä 8 092 659 37 138 47 868 146 130 800 000 163 245 409 15 420 360
Rakennushallinnon V rak. piiri. 
Iisalmen lyseo....................................... 263 173
Ilomantsin keskikoulu ..................... 134 650 — — — — —
Joensuun » ...................... 45 714 — — — — —
Joensuun lyseo..................................... 652 789 — — •-- v --- —
» tyttölyseo ........................... 368 709 — — — — —
Kuopion lyseo ..................................... 673 354 — — — — —
» tyttölyseo ............................. 480 610 ---' —■ — — —
» sokeainkoulu ....................... 1 747 345 — — — — —
» kuuromykkäinkoulu ............ 14 662 541 — — — —
Nurmeksen yhteislyseo....................... 224 186 — — — —
Savonlinnan lyseo ............................... 757 975 — — — — —
» tyttölyseo ....................... 2 059 824 29 960 — — — —
Siilinjärven keskikoulu............... — — 28 122 855 32 850 000 52 415 659 8 557 196
Tohmajärven » ........................ 61 804 ---- 211 468 — 211 468 —
Varkauden yhteislyseo....................... 150 075 — — ' --- — —
Yhteensä 22 282 749 29 960 28 334 323 32 850 000 52 627 127 8 557 196
. Rakennushallinnon V I rak. piiri.
Oulun lyseo........................................... 2 253 728 --- ‘ — — — —
» yhteislyseo................................. 2 104 199 ■ --- — — — ■ .--
» tyttölyseo ................................. 1 201 429 792 — — — —
» keskikoulu............................... 1 230 006 — — — — —
» ruots. keskikoulu ton tt i.......... 154 007 --• — — — —
» kuuromykkäinkoulu ..........;. .. 648 903 — — — — —
Kajaanin yhteislyseo........................... . 667 654 — — — — —
» - seminaari..................... . . . 1 767 737 — 2 180 387 — 2 111 746 68 641
Kemin ly se o ......................................... 1 092 520 — — — — —
» tyttölyseo................... ; ........... — — 9 901 431 88 950 000 78 430 017 20 421 414
Kemijärven keskikoulu....................... 436 942 — — — — —
Kittilän yhteiskoulu............................. 347 068 — 34 250 — 34 250 —
Raahen keskikoulu ............................. 1 273 801 — — — — —










- - Uudis- ja lisärakennukset
korjaus­









Rovaniemen' yhteislyseo..................... 619 467' 54 487 432 54 487 432
Tornion yhteislyseo............................ 531 614 71 866 — — ' __ —
» seminaari.............................. 717 980 1 400 — — — —
Yhteensä 15 709 358 74 058 42 116 068 143 437 432 135 063 445 50 490 055
Yhteensä kaikissa kouluissa . . . . ........ 123 389 775 286 440 332 865 090 652 937 432 686 730 020 299 070 125
Piirustusten valmistaminen eräiden _ 25 000 000 __ 25 000 000





4 000 000 3 135 001 7 806 782
seminaarien uudisrakennuksiin . . . . _ __ 6 941 783 29 000 000 3 135 001 32 806 782
Yhteensä
Kaikkiaan Opetusministeriön alaisissa
rakennuksissa .................................. 148 217 185 286 440 531 804 563 903 528 432 1 048 194 753 387 135 865
Maatalousministeriön alaiset
rakennukset.
Rakennushallinnon I  rak. 'piiri. 
Eläinlääkintölaboratorio..................... 1 133 648
Eläinläakintölaboratorion talliraken­
nus ................................................... 1 407 226 349 672 1 057 554
Ilmatieteellinen keskuslaitos ............. 662 733 __ — — * ■ „ —
Leija-asema Ilmola ............................ ' 377 688 __ — — —; —
Metsätalo....................................... . 1 998 077 __ — — — —
Tammisaaren metsäkoulu................... 257 523 __ — — — —
Askolan kotitalouskoulu ................. 819 000 __ — — —
Yhteensä 5 248 669 — 1 407 226 — 349 672 1057 554
Rakennushallinnon I I I  rak. piiri. 
Hämeen läänin maanmittauskonttori . 32 123
Kurun metsäkoulu.............................. 551 508 __ — — ' --- —
Maanvilj elysinsinöörin piirikonttori 
Kokkolassa ...................................... 342 097 __ __ _
Tuomarniemen metsäkoulu.................
Vaasan läänin maanmittauskonttori
1 073 579 
171 607
— . -- — ~—
Yhteensä 2 170 914 — — — — -- -
Rakennushallinnon IV  rak. piiri.
Evon metsäkoulu................................ 196 403 _ — —
Kotkan talouskoulun huonetilojen 
hankkiminen.......................; ........... 615 278 615 278
Yhteensä 196 403 — 615 278 — 615 278 —
Rakennushallinnon V rak. piiri. 
Kuopion läänin maanmittauskonttori 131 590
Nikkarilan metsäkoulu....................... 375 232 __ — — — —
Yhteensä 506 822 — — — ’ --- “
/ Rakennushallinnon VI rak. piiri. 
Hyrynsalmen eläinlääkärin virka-as. . ’ 202 221
S
Kemijärven ■» » 8 310 — — — — ---'
Metsähallinnon piirikuntakonttori Ou­
lussa ............... ................... ............ 122 441 __ _
Metsähallinnon Meltauksen hoitoalueen 
Porokarin työnjohtajan asunnon
sähköistäminen................................ __ __ 57 082 __ 57 082 —
Muonion ja Utsjoen hoitoalueen alue- 
ja apul. metsänhoit. virka-asunnot 2 087 317
*
' 2 087 317 _
Muonion eläinlääkärin virka-asunto .. 277 747 __ — — — —
Oulun läänin maanmittauskonttori .. 372 864 __ — — — —
Peräpohjolan kasvinviljelyskoeasema . 5 394 — 1 177 801 -- - 1 177 801 —
Rovaniemen eläinlääkärin virka-asunto 107 471 — — — — • ---
Rovaniemen (Hirvaan) metsäkoulu .. 1 133 803 — — — •-- —
Sodankvlän eläinlääkärin virka-asunto 730 _ — '--- — —
Yhteensä 2 230 981 — 3 322 200 — 3 322 200 —
Kaikkiaan Maatalousministeriön alai­























Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriön alaiset rakennukset.
Rakennushallinnon I  rak. piiri.
Helsingissä olevat kiinteistöt: 
Aleksanterinkatu 4—10 ..................... - 4 419 877
s V
Ateneumin talo ................. .................. 8 309 739 — — — — —
Bulevardinkatu 2 1 ............................... — 13 250 — — — —
E. Esplanaadinkatu 4 ....................... 2 420 112 — — • — — —
» 16....................... 629 293 — — — — —
Fabianinkatu 25 ................................... 831 710 — — — — —
» 26—Vuorikatu 5 .......... 1 859 351
18 215
— — — —
I. Puistotie 1 ......................................... 15 879 271 — _ — —
Kirkkokatu 3 ....................................... 4 559 732 — — -- ; , — —
Korkeavuorenkatu 2 1 ......................... 2 103 705 , --- —. — — —
»> 3 7 ......................... 180 796 — — — —
Linnankujal6 ..................................... 2 013 — — — — —
Mariankatu 14 ..................................... 1 236 928 — — — — —
Mariankatu 23—Liisankatu 8 .......... 3 458 571 — — — — —
P. Esplanaadinkatu 3 ......................... 531 378 — — — — —
Ratakatu 12—Fredrikinkatu 21 . . . . 838 994 T— — — — —
Rauhankatu 4 ....................................... 664 320 1188 — v — — —
Snellmaninkatu 4—6 ......................... 1 178 267 — — — — —
Uudenmaankatu 1—5 ......................... 3 439 498 -- - — — — —
» 3 8 ............................. 301 508 1 122 — — — —
Vuorimiehenkatu 1 . . . . ....................... 1 159 877 — — — — —
Hangon posti- ja lennätintalo............ 279 822 — *— — — —
» puhelintalo............................. 78 711 — . — — — —
i) radioasema............................. 45 431 — — — — ( —
Hanko, Bulevardinkatu 20 .................. 298 039 — — — — —
Helsingin posti- ja lennätintalo . . . . 1 665 094 2 180 — — — —
Helsingin (Malmin) lentoaseman hai- 395 276 — ' — — -- — —
lintoralcennus.....................................
Hyvinkään posti- ja lennätintalo . . . . 135 620 __ __ _ __ __
Järvenpään » » » . . . . 51 529 — — — — —
Karjaan » » » . . . . 7 548 34 212 — — — —
Karkkilan » » » . . . . 222 665 — — — — —
Kauniaisten » o » . . . . 68 375 — — — — —
Keravan » » » . . . . 75 978 — — — — —
Leppävaaran radioasema.................... 1 857 — — — — —
Lohjan posti- ja lennätintalo . . . . 153 300 — — — — —
Malmin » » » . . . . 362 316 45 099 — — — —
Nikkilän » » » . . . . 27 099 — — — — —
Nummelan radioasema ..................... 345 622 — — — — —
Puistolan posti- ja lennätintalo ........ 83 539 — — — — —
Santahaminan radioasema ................. 87 075 75 122 — — — —
Santahaminan postitalo ...................... 104 497 — — — — —
Suomenlinnan posti- ja lennätintalo .. 96 722 — — — — —
Särkän saarella olevat rakennukset.. 329 315 — * — . -- — —
Yhteensä 58 920 870 190 388 — — —, —
Ralcennushallinnon II  rak. piiri. 
Eckerön posti- ja tullitalo ................. 229 720
'
Loimaan postitalo............................... 319 388 — — — — —
Maarianhaminan vanha postitalo . . . . 387 984 — — — — —
» posti- ja lennätintalo 
Naantalin posti- ja lennätintalo . . . .
94 820 — — — — —
175 838 38 470' — — — —
Paimion » » » . . . . 178 406 — — — — —
Parkanon » » » . . . . 131 619 — — — — —
Turun posti- ja lennätintalo................ 1 689 262 — — — — • _
Turun virastotalo................................. 4 478 019 1 219 — — — —
Turun virastotalon, talousrakennus 
(ent. lääninmaanmittauskonttorin
talo) .................................................. 70 081 — — — — —
Vammalan posti- ja lennätintalo . . . . 670 863 — — — —
Yhteensä 8 426 000 39 689 — — — —
Rakennushallinnon l i i  rak. piiri.
Hämeenlinnan posti- ja lennätintalo 216 984 — — — — —
Jyväskylä, Kilpisenkatu 8 ................. 476 413 — — — — * —






















Kangasalan posti- ja lennätintalo . . . .
l
63 443 _ _ __ _ _
Kristiinankaupungin posti- ja lennätin­
talo ................................................... 130 903
Kokkolan posti- ja lennätintalo . . . . 306 332 — — — — —
Mäntän » » poliisitalo ......... 127 685 — — — — —
Seinäjoen posti- ja lennätintalo .. 336 364 — — — ,— —
Tampereen » » » , 1 388 340 — —. — — —
Urjalan posti- ja lennätintalo............. 114 404 — — — — —
Vaasan virastotalo.............................. 310 654 —■ — — — —
Valtion puhelinkeskus Keuruulla .. 78 678 — — — — —
Yhteensä 3 670 168 — — — — —
Rakennushallituksen IV  rak. piiri. 
Anttolan puhelintalo.......................... 39 000
Heinolan posti- ja lennätintalo .. . 13 750 — — — — —
Imatran » » » 170 978 27 120 —  ^ . — — —
Järvelän .» » » 5 135 3 320 — — — —
Kotkan radioasema ......................... 47 614 372 — — — —
Kouvolan posti- ja lennätintalo . . . . 144 081 5 276 — — — —
Lapinjärven puhelintalo ................. 155 991 — — — — —
Loviisan posti- ja lennätintalo .. 106143 — — — — —
Mikkelin » » » 99 246 — — — — —
Mäntyharjun » » » 17 350 — — — — —
Tainionkosken » » . » 42 458 — .— — ■— —
Vainikkalan » » » .. 97 000 — — — — —
Vuoksenniskan posti- ja poliisitalo .. 92 272 — — — — —
Yhteensä 1 031 018 36 088 — — — —
Rakennushallinnon V rak. piiri. 
Ilomantsin posti- ja lennätintalo .. 96 979
Joroisten » » » 177 938 — — — — —
. Kaavin » » » 1 583 035 — — — — —
Kiteen » » » 16 882 — — — , — •* —
Kolin matkailumaja............................ 60 805 — — — — —
Kuopion posti- ja lennätintalo ......... 164 858 ---. — — — —
Lieksan posti- ja poliisitalo ........ 245 882 — — — — —
Nilsiän » » lennätintalo . . . 122 618 — — — — —
Nurmeksen » » poliisitalo ........ 159 047 — — — — —
Outokummun posti- ja lennätintalo.. 57 740 — — — — —
Punkaharjun valtionhotelli ............. 1 994 — ■ — — — —
Savon tie- ja vesirakennuspiirikonttori 
Kuopiossa ........................................ 112 616 _ __ __ , __
Sulkavan posti- ja lennätintalo . . . . 276 304 — — — — —
Suonenjoki » » » . . . . 20 392 — — — — —
Varkauden » » » ■ . . . . 223 692 ■-- — — — —
Pieksämäen postitalo.......................... 147 670 — — •— — —
Yhteensä 3 468 452 — — — — —
Rakennushallinnon VI rak. piiri. 
Hyrynsalmen posti- ja poliisitalo .. 16 725 16 288 200 16 288 200
Haapajärven kyllästämö ................. 40 500 — — — —
Inarin postitalo .................................. 96 835 — — — — —■
Ivalon matkailumaja.......................... 202 865 — 160 248 — 37 298 122 950
» posti- ja lennätintalo............... 73 585 — — — — —
Kaamasen postitalo ........................... 167 310 — — — — —
Kajaanin postiautovarikko................. 329 391 ---' — — — —
»■ posti- ja lennätintalo . . . . 139 465 — — — — —
Kemin » » » . . . . 151 044 — --• — — —
» postivirkailijain asuinrak. . 217 000 — — — — —
Kemijärven posti- ja lennätintalo . . . . 198 994 — — — —
Kemijärven postiautotalli ................. — — 16 890 596 16 890 596 —
Kilpisjärven matkailumaja................. 500 — 14 564 036 — 14 564 035 —
Kittilän posti- ja lennätintalo ......... 270 452 — 190 752 — 190 752 —
Koivun » » » .......... 106 304 — — — — —
Kolarin postitalo ............................... -- - — — 14 200 741 14 200 741 , ---
Kuhmon posti- ja lennätintalo ......... _ 8 600 — — — —
Kursun » » » ......... _ — ' -- 17 417 122 17 417122 —
Kuusamon posti- ja poliisitalo............ 1 209-379 — — — — —
Kuusamon virkamiestalo ................... 1 200 600 — — — — --.
Kärsämäen posti- ja lennätintalo 594 631 — — — — —
Limingan » » » 102 943 ‘--- — — — —























Oulun posti- ja lennätinlaitoksen hen­
kilökunnan asuinrakennus.............. 268 459 \
Posion posti- ja poliisitalo ................. 177 952 — — — — ' —
Pellon postitalo ................................... 327 154 — 1 498 023 — 1 498 023 —
Pudasjärven postitalo......................... 154 056 14 450 — -- - —
Reisjärven posti- ja lennätintalo . . . . 64 772 — — — — —
Ristijärven posti- ja lennätintalo . . . . 97 078 — — — — —
Rovaniemen vesijohtoverkosto .......... -- - — 2 437 458 — 2 437 458 —
* puiset virkamiestalot . .. 375 965 — — — — —
Rovaniemen posti- ja lennätinvarikko . 568 528 — — — —
Rovaniemen postiautovarikko .......... 649104 — — — — —
Savukosken postitalo ....................... — — -- - 17 634 039 17 634 039 —
Sievin posti- ja lennätintalo . .. 171 097 — — — ■Y -- —
Sodankylän » » » 144 330 — 203 290 — 203 290 — i
Sotkamon » » » 226 790 800 — — — —
Suomussalmen » » » 422 886 — — — —
Vuotson majatalo posti- ja poliisitalo . 756 568 — — — — — '
Ylivieskan posti- ja lennätintalo 141 319 ,--- — — —: —
Ämmänsaaren posti- ja lennätintalo .. 10 098 — 16 003 017 — 16 003 017 —
Yhteensä 9 673 139 40 575 51 947 419 65 540 102 117 364 571 122 950
Kaikkiaan Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön, alaisissa raken­
nuksissa ............................................. 85 189 147 306 740 51 947 419 65 540 102 117 364 571 122 950
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset 
rakennukset.
Rakennushallinnon I  rak. 'piiri.
Geologinen tutkimuslaitos Bulevar-
dinkatu 2 9 ..........'.............................. 1 069 327 — • --- — - - - —
Helsingin teknillinen oppilaitos.......... 1 414 771 — — — — —
Merenkulkuhallituksen varasto Laivas­
tokatu 1 ............................................. 130 000 _ _ _ __
Teknillinen korkeakoulu..................... 7 299 817 71375 — — — —
Teknillisen korkeakoulun laboratoriot 1 444 464 44 279 — — — —
Valtion teknillinen tutkimuslaitos .. 4 489 063 25 000 — — — —
Yhteensä 15 847 442 140 654 — — —
Rakennushallinnon I I  rak. piiri. 
Turun teknillinen oppilaitos ............. 854 908
Yhteensä 854 908 — — — *-- —
Rakennushallinnon I I I  rak. piiri.
Etelä-Hämeen keskusammattikoulu .. 173 000 — — — — —
Keski-Suomen keskusammattikoulu .. 343 347 — — — — —
Tampereen teknillinen oppilaitos . . . . 6 233 195 — — — — —
Vaasan teknillinen koulu .................. 734 525 — •--- — — —
Vaasan ruots. valmistava ammatti­
koulu ................................................ 195 980 _ __ __ __
, Yhteensä 7 680 047 — — — — —
Rakennushallinnon IV  rak. piiri. 
Lappeenrannan teknillinen koulu . . . . 265 029
Yhteensä 265 029 — -- . — — —
Rakennushallinnon V rak. piiri. 
Kuopion teknillinen kou lu ................. 545 398
Pohj ois-Karj alan keskusammattikoulu 129 000 — — — —
Yhteensä .674 398 — — — —
Rakennushallinnon VI rak. piiri. 
Oulun teknillinen koulu....................... 1 701 922 / 1800
Pohjois-Pohjanmaan keskusamm attik 1 090 000 — ■ --- — --- , —
Rovaniemen kauppaoppilaitos............ 3 464 843 — — — — —
Yhteensä 6 256 765 1800 — —
Kaikkiaan Kauppa- ja teollisuusminis­
teriön alaisissa rakennuksissa.......... 31 578 589 142 454
























Rakennushallinnon I  rak. piiri. 
Valtion ammattiköulukoti Leppävaa-
rassa ................................................. 221 768 — 312 037 — ■ 312 037 __
Vuorelan koulukoti.............................. 320 949 — — — __ __
Tuusulan alkoholistihuoltola ............. 745 225 — — — __ __
Järvenpään alkoholistihuoltola . . . . 1 544 015 — ■ :— — __ __
>, t Yhteensä
Rakennushallinnon II  rak. piiri.
2 831 957 312 037
•
312 037
Käyrän koulukoti............................... 745 620 __ — _ __ __
Perniön alkoholistihuoltola ............... 479 692 — — — — __
Saaren (Hovin) koulukoti................... 1 538 826 — — .— — —
Yläneen tyttökoti................................ 583 647 — — — — —
Yhteensä 3 347 785 — — — — —
Rakennushallinnon II I  rak. piiri.
Harvialan nuorisosiirtola ................... 1 833 505 _ — _ __ __
Ilmajoen työlaitos.............................. 3178 266 — — — — —
Järvilinnan vastaanottolaitos ........... 928 660 — — — — —
Kotiniemen koulukoti........................ 1 587 661 — ,-- — — __
Kuhankosken tyttökoti....................... 592 7y37 — — — — —
Pernasaaren koulukoti . . . . : ............. 835 070 — — __ _ _ __
Perttulan » ....................... 5 107 705 — — __ _ __
Östensön » ....................... 683 060 — — __ ' __ __
Alavuden tyttökoti ............................ 6 805 883 — — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon IV  rak. piiri.
21 552 547
Koivikon koulukoti . ........................... 374 584 __ 2 659 206 __ 2 659 206 -
Lapinjärven alkoholistihuoltola......... 827 261 — — — __ __
Sairilan naisalkoholistihuoltola......... 2 201 867 — — __ __ __
Sippolan koulukoti.............................. 861 256 2 450 — — __ __
Yhteensä
Rakennushallinnon VI rak. piiri.
4 264 968 2 450 2 659 206
V
2 659 206
Kylliälän koulukoti............................ 724 338 — — — _ _
Maikkulan huoltola ............................ 1 041 845 — — — — —
Kolarin lastenkoti .............................. 102 378 — — — __ __
Yhteensä 1 868 561 — — — — —
Kaikkiaan Sosiaaliministeriön alaisissa
rakennuksissa .................................. 33 865 818 2 450 2 971 243 —' 2 971 243 —
Katukorjaukset. ,
I rakennuspiiri ................................ 513 935 — — — —- —
II »> ................................ 1 136 783 — — — — —
III » ................................ 729 409 — — — —
IV » ................................ 2 753 478 — — — .-- —
V » ................................ 50 000 — — — — —
VI » ................................ 2 137 167 — — — — —
Yhteensä 7 320 772 — — ■ — — —




183 403 466 183 403 466
!) 63 640 988: — 2) 8 300 000: — yh-
teensä 3) 71 940 988: —, jotka siirret­
tiin vuodesta 1951 vuoteen 1952 ovat
nyt merkityt siirtoina 56 005 573: — 
niiden rakennusten kohdalle, joihin
ne on käytetty. Jäännös siirretään

























Valtioneuvoston kanslian ai. rakennuk-
s e t ...................................................... 37 395 082 3 719 150 494 847 70 732 000 126 680 127 94 546 720
Oikeusminist. ai. rakennukset . . . . 2 981 586 — 302 762 — 302 762 —
Sisäasiainminist. » » . . . . 255 893 613 2091)66 13 861 585 22 229 333 14 233 697 21 857 185
Valtiovar.minist. » » . . . . 4 195 461 30 715 3 300 000 — 3 281 674 —
Opetusminist. » » . . . . 148 217 185 286 440 531 804 563 903 528 432 1 048 194 753 387 135 865
Maatal.minist. » » . . . . 10 353 789 — 5 344 704 — 4 287 150 1 057 554
Kulkulaitosten ja yl. töiden ministeriön 
ai. rakennukset................................. 85 189 147 306 740 51 947 419 65 540 102 117 364 571 18^950
Kauppa- ja teollisuusministeriön ai. 
rakennukset................. ..................... 31 578 589 142 454 _ _ __
Sosiaaliministeriön ai. rakennukset .. 33 865 818 2 450 2 971243 — 2 971 243 —
Jakamaton määrä Pohjois-Suomen val­
tion rakennustöihin myönnetystä 
määrärahasta ..................... ............. 183 403 466 183 403 466
Jäännös jakamattomasta määrästä, 
joka siirrettiin vuodesta 1951 vuo­
teen 1952 . ........................................ 15 917 089 15 917 089
Katukorjaukset ................................... 7 320 772 — — — —
704 040 829 1Yhteensä 616 991 042 982 184 775 944 212 1 245 433 333 1 317 315 977




Kemijärven tuomiokunnan tuomarin virkatalon korjaus ........................................................... 896 736
Sisäasiainministeriön tilitoimisto.
Haapamäen poliisitalo ...................................................................................................................... 8 591 919
318 564
Kymen läänin virastotalo .............................................................................................................. 39 768 887
2 051 150
7 224 600
Vammalan » .......................................................................................................................... 23 149 690 81 104 810
Lääkintöhallitus ' s '
Ammattilääketieteellinen tutkimuslaitos ................. : ................................................................... 11 043 865
Lapinlahden sairaalan henkilökunnan uudisrakennus .................................................................. 64 937
NiUvaniemen sairaalan kasvihuone ................................................................................................. 500 000
100 000
Tornion yleisen sairaalan talousrakennuksen kunnostaminen ................................................... 891 374
Kumpulan ylim. sukupuolitautien sairaalan kasvihuoneen rakent. varten ............................ 609 055
Lääkintöhallituksen talousosastolla suoritettavat korjaukset....................................................... 102 854
Niuvanniemen sairaalan korjauskustannukset .............................................................................. 8 969 252
Lääkintöhallituksen erään huoneen väliseinän rakent. varten ................................................... 10 136
Kumpulan sairaalan kasvihuoneen rakent. varten .............................................................. ; . . . 10 816 916
Niuvanniemen sairaalan korjaustyö ................................ 1........................................................... 8 601 658
Niuvanniemen sairaalan vesijohto ................................................................................................. 2 630 000
Niuvanniemen sairaalan uutis- ja muutostyö ............. ............................................................... 19 502 . 44 359 549
Tullihallitus.
Kulttaisten tulli ......................................................................................................................... 700 000
Tornion tullikamarin uudisrakennus ............................................................................................. 513 595
Tornion tullikamarin uudisrakennuksen lopputyöt ...................................................................... 257 000 1 470 595
Rahapaja.
Hehkutusuunin korjaus ja merkinantoverkon asentaminen ....................................................... 370 102 370 102
Maanmittaushallitus.
Maanmittaushallituksen kirjapainon ilmastointilaitteiden kytkeminen talon lämpövesijohto-
166 688




Kauppa- ja teollisuusministeriön tilitoimisto.
Otaniemen kartanon päärakennus ........................................... ..........................
)> alueen hoito- ja kunnossapito ..........................................................
Otaniemi, aitausraha ................................................. .........................................
» kartanon punaisen rakennuksen huoltokorj.......... ; ..........................
» kartanon päärakennus ......................................................................
» kartanon navetan vesikaton tukeminen ja savupiipun uusiminen
Etelä-Hameen keskusammattikoulun työpajarakennus ....................................
Teknillisen oppilaitoksen henkilöhissin hankkiminen ........................................
Etelä-Hameen keskusammattikoulun rakennus ...............................................
Keski-Suomen Keskusammattikoulu ........... ......................................................
Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoulun oppilasasuntola ............................
Kotkan teknillinen ammattikoulu ......................................................................
Merenkulkuhallitus.
Kylmäpihlajan majakan- ja luotsiaseman rakennustyö ........................
» luotsiaseman rakennusten ja majakkatornin rak. työt
Teknillinen korkeakoulu.
viimeistelytyöt........................................... .•...............................................
Teknillisen korkeakoulun sähkölaboratorion kattiloiden uusimista varten
Sosiaaliministeriö.
Tuusulan alkoholistihuoltola....................................
Yläneen tyttökodin talous- ja työhuonerak. varten
Perttulan koulukodin kasvihuonerakennus .........
» » kaivon tekoa varten .........
Sairilan alkoholistihuoltolan navettarak. kunnostamista varten
Järvilinnan vastaanottokodin kanslia ja asuinräk........................
Vuorelan koulukoti.........................................................................
Ilmajoen työlaitos ........... .............................................................
Posti- ja lennätinhallitus.
Järvenpään postitalon muutos- ja korjaustyöt.........................................................................
Puhelintyöpajan Korkeavuorenk. 37 korjaukset ......................................................................
Äänekosken postitalon ulkopuolisen vesijohdon rakentaminen...............................................
Tampereen postikonttorin huoneistossa muutostöiden suorittaminen ....................................
Kärsämäen postitalon kaivon syventäminen ja saunavesijohdon tekeminen .........................
Rovaniemen postiautotallin korjaukset .....................................................................................
Vammalan postitalon kunnostaminen .....................................................................................
Ristijärven postitalon korjaustyö...............................................................................................
Kärsämäen postitalon pihamaan kunnostaminen ja aidan tekeminen ................................
Malmin postitalon pihamaan valaistuksen järjestäminen .......................................................
Helsingin radioaseman vastaanottoasematalon rakentaminen ...............................................
Keimolan radioaseman kellarikerroksen laajentaminen ...........................................................
» » kellarikerroksen rakentaminen ...........................................................
Helsingin postitalon pihanpuoleisen välisiiven korottaminen yhdellä kerroksella .............
» » klinkkeriseinän muuraustyöt ..................................................................
» » IV kerroksen B-portaan korjaustyöt.......................................................
Vaasan postitalon rakentaminen ................................................................................................
Maarianhaminan vanhan postitalon korjaustyöt .....................................................\...............
Rovaniemen postiautovarikon tontin ja Lapinkävijäintien välille aidan rakentaminen . . . .
* » koneteknillisiin töihin..............................................................
Myllykosken postitalon rakentaminen........................................................................................
Sotkamon puhelinaseman huoneiston kunnostaminen . ..............................................................
Rovaniemen postiautovarikon koneteknillisten töiden aiheuttamat rakennusteknilliset aputyöt
Lauttasaaren asuintalon rakentaminen .....................................................................................
Äänekosken postitalon rakentaminen........................................................................................
Kemin postiautotallin rakentaminen ........................................................................................
Nurmeksen puhelintalon korjaustyöt .........................................................................................
Helsingin radioaseman vastaanottoaseman siirto ................................ .....................................
Turun lennätinkonttorin huonetilojen uudelleen järjestely ...................................................
Helsingin postitalon muutos- ja korjaustyöt ....................................... .................................
)> postitalossa eräiden muutos- ja korjaustöiden suorittaminen................................
Posti- ja lennätinhallituksen laboratorion Korkeavuorenkatu 37 korjaustyöt .....................
Haapamäen postitalon pihanpuolen ulkoportaan kaiteenteko ...............................................
Rovaniemen postiautovarikon rakennusmääräraha ..................................................................
Helsingin postikonttorin postiljoonihuoneen suihkujuoma-allas ...........................................
Turun postitalon pihamaan asfaltointi .....................................................................................
)> lennätinkonttorin teknikkojen työhuoneen laajennus ................................ ..............
Maarianhaminan uuden postitalon muutos- ja korjaustyöt ............................ .....................













81 599 628 343 563 893
11 998 560
12 990 193 24 988 753
211 033

















































Vuoksenniskan postitalon välioven rakentaminen . ..................................................................
Keimolan radioaseman asuinrakennuksen sala-ojan jatkaminen ...............................................
Valkeakosken postitalon rakentaminen ........................................................................ .................
Jyväskylän postiautovarikon lämpöjohtojen uusiminen..............................................................
Pudasjärven postitalon rakentamista varten ..............................................................................
Kärsämäen postitalon rakentamista varten ..................................................................................
Reisjärven postitalon rakentamista varten ..................................................................................
» » vesi- ja viemärijohtotyöt ..........................................................................
Kemin autotalliparakin korjaus .....................................................................................................
Kemijärven postitalon kaivon tekeminen .....................................................................................
Rovaniemen postitalon lokerokaapin laittaminen ............. . ......................................................
Kiteen postitalon rakentaminen ..................................................................................•.................
Kajaanin postitalon korjaukset.......................................................................................................
Seinäjoen postiautotallin muutos- ja korjaustyöt ......................................................................
Inarin ja Kaamasen postitalojen suojakorjaustyöt ......................................................................
Ruhtinassalmen postitalon korjaustyöt ........................................ .................................................
Posti- ja lennätinlaitoksen omistaman Oulun asuintalon rakentaminen ....................................
Rovaniemen postitalon rakentaminen.......................................................................... ..................
Posti- ja lennätinlaitoksen omistaman Kemin asuintalon rakentaminen ................................
Turun postitalon Humalistonkadun puoleisen porttikäytävän leventäminen pihan puolelta ,
Kajaanin autokorjaamon korjaustyöt.............................................................................................
Likaviemärijohdon rakentamista varten Kitkantiensairaalan tienristeyksestä posti- ja poliisi­
talon kohdalle Kuusamon kirkonkylässä ..................................................................................
Rovaniemen postitalon eräiden lattioiden päällystäminen kumimarmorilla ............................
Enontekiön postitalon keskeneräisten töiden suorittamista varten ...........................................
Rovaniemen postitalon keskeneräisten töiden suorittamista varten...........................................
Korvenkylän keskusrakennuksen rakentamista varten ..............................................................
Suonenjoen ja Konneveden välivahv. asemien lisämaalausmääräraha ....................................
Vahvistinasemien siirtomääräraha .................................................................................................
Valtion Sähköpajan I vaihe ........................................................................................................
Turun postitalossa sijaitsevan lennätinkonttorin muutostöitä varten........................................
Helsingin postiautovarikon rasvauskorokkeet ..............................................................................
Helsingin postitalon I kerroksen suihkuhuone..............................................................................
» » varakaukokeskus............................................................................................
» » vesikaton eristys............................................................................................
» » pihasivustan koroittaminen..........................................................................
Helsinki Kallio posti- ja. lennätinkonttorin porraskäytävän korjaus ........................................
Helsingin postitalon autovarikolle rak. huoltoteline ..................................................................
Hangon posti- ja puhelintalon aitojen korjaus ja maalaus .......................................................
i> puhelintalon vesikaton uusiminen ..................................................................................
Muutostyöt valtiontalossa Jyväskylässä Kilpisenk. 8 ..................................................................
Kajaanin postitalon luonnospiirustusten hyväksyminen ja rak. töiden aloittaminen .............
Pansion postitalon rakentaminen....................................................................................................
Limingan postitalon muutos- ja korjaustyöt ..............................................................................
Lapuan postitalon lämmityslaitteiden parantaminen ..................................................................
Äänekosken postitalon lisärakennusmääräraha...................................................................... .
Maarianhaminan vanhan postitalon muutostyö ...................................... ...................................
Myllykosken postitalon rakentamista varten lisämääräraha .......................................................
. Lauttasaareen rakennettavan posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan asuintalon rakennus-
määräraha ..................................................................................................................................
Vaasan postitalon lisärakennusmääräraha ..................................................................................
Turun postitalon yleisön aulan korjaus .....................................................................................
Äänekosken postitalon tontin maansiirto- ja täyttötyö ...........................................................
Ähtärin valtion puhelinkeskuksen huoneiston korjaustyö .......................................................
Saarijärven puhelinkeskuksen muutostyö . . . . . . ......................................................................
Ylivieskan postitalon talousrakennuksen uusiminen ..............................................................
Sottungan vahvistinaseman kantoaaltolaitteiden sijoittamisesta johtuvat huoneiden muutostyöt
Järjestelytyöt Turun postitalon lisätontilla korttelissa N:o 11 ennen olympiakisoja-----
Vuoksenniskan postitalon korjaustyöt .....................................................................................
Nikkilän postitalon ulkomaalaus .................................................................................................
Keuruun puhelinkeskusrakennuksen korjaustyö ......................................................................
Kittilän postitalon lattioiden maalaus.......................................................................................
Valtion Sähköpajan rakennusmäärärahat .................................................................................
Kouvolan posti- ja lennätinkonttorin lennätinsalin verhoominen akustiikkalevyllä.............
Kaavin postitalon keskuslämmityskattiloiden teettäminen sekä vesi- ja viemärijohtotyöt ..
Maarianhaminan postitalon kellarikerroksen korjaus- ja muutostyöt....................................
Lapinjärven puhelinkeskusrakennuksen tulisijain korjaus .......................................................
Turun postitalossa suoritettavat sähkötyöt ..............................................................................
» postitalon panssariverkkoaidan ja ajoporttien rakentaminen sekä postitalon lennätin-
osaston vesiviemäri- ja lämpö johtotyöt ..................................................................................
Nummelan radioaseman viemärityöt .........................................................................................
Sodankylän postitalon vesijohdon liittäminen yleiseen vesijohtoverkostoon ........................
Lauttasaaren asuntolan luonnospiirustusten hyväksyminen ja määrärahan myöntäminen
rakennustöitä varten ......................... ......................................................................................
Rovaniemen entisen postitalon tontin aitaus ............. ............................................................
Puistolan postitalon muutos- ja korjaustyöt ..........................................................................
Posti- ja lennätinlaitoksen Kemissä olevan tontin katuosuuksien kunnostaminen.............
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Vammalan postitalon saunarakennuksen korjaus sekä tontin aidan uusiminen ............. . . . . 210 000
Jämsän postitalon rakentaminen.........................................................................................'.......... 4 680 000
Kemin postiautotallin rakennusmääräraha ................................................................................. 12 224 809
Keimolan radioaseman rakennustöiden lisämääräraha ............................................................... 2 796 621
Nummelan radioaseman radiomastot ............................................................................................. 1 746 777
Vehmajärven puhelinkiinteistön korjaus ..................................................................................... 190 000
Helsingin postitalon muutos- ja korjaustyöt .............................................................................. 73 539
Limingan postitalon muutos- ja korjaus, lisätyötä.................................................................... 389 582 325 719 015
Tie- ja vesirakennushallitus.
Malmin lentoaseman toimistohuoneiden erottaminen väliseinällä ravintolasalista ................. 936 275
Valtion teknillinen tutkimuslaitos.
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen sähkötyöt ......................................................................... ■276 477
Puolustusministeriö.
Puolustusministeriön rakennustoimiston laskuun tehdyt työt Naistenklinikalla................. 18 000
Helsingin yl. sairaala.
Helsingin yl. sairaalan keskuskeittiön y. m. laajennustyö............. .......................................... . 450 000
» i) » IV os. ryhmä............................................... ............................................ 1 676 640
» » » sähköteknillisten töiden suoritus ........................................................... 144 504
i) i) » talousrakennus ......................................................................................... 64 797
» )> » keskuskeittiön, pesulaitoksen ja kattilakeskuksen laajentaminen . . . . 24 930
» » » pesulaitokseen saapuneen uuden höyrymankelin perustus y. m. asennus-
töitä, varten .................................................................................................................................. 100 000 2 460 871
Eläinlääkintölaloratorio.
Eläinlääkintölaboratorion rakennusteknill. korjaustyöt (fysiolog. lait.) .................................... 424 346
Kotkan kaupunki.
Kotkan teknilliset ammattioppilaitokset ..................................................................................... 128 894 884
Sallan kunta.
Sallan vesijohtoverkosto ............................................................................................. ••................. 28 291
Yhteensä 986 738 856
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Valtion velka joulukuun 31 p:nä 1951 ...................................................... 963 423 662
Varsinaiset tulo!
4 i 5 Pääministerin virka-asuntojen hoito ......................................................... 1 240 000 1 234 771
7 XXIV 5 Asemakaavalain valtiolle aiheuttavat kustannukset (arviom.) ............... 664 688
11 X XII 11 Eläinlääkintöopetukseen varatun tontin katuosien puhtaanapito (arviom.) .. 150 000 315 540
12 VI 1 Palkkaukset.................................................................................................... 16 691 800 15 904 096
» » 2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot ......................................................... 24 474 800 22 391 464
» » 3 Viransijaisten palkkiot ................................................................................. 800 000 475 391
» » 4 Matkakustannukset ja muuttoavut (arviom.) ......................................... 2 100 000 1 859 655
» » 5 Tarverahat (siirtom.) ................................................................................... 3 480 000 3 480 000
)> » 6 Pääjohtajan käyttövarat .............................................................................. 32 000 32 000
» » 7 Painatuskustannukset ................................................................................... 375 000 343 455
» » 8 Sekalaiset menot ........................................................................................... 575 000 442 952
)> » 9 Autojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset ......................................... 1 075 000 888 431
» V II 1 Palkkaukset..................................................................................................... 9 036 500 8 792 267
» » 2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot ......................................................... 21 727 200 20 088 350
» » 3 Viransijaisten palkkiot................................................................................... 325 000 168 281
» » 4 Matkakustannukset ja muuttoavut (arviom.)............................................. 2 055 000 1 392 901
» » 5 Tarverahat (siirtom.)................... .................................................................. 1 531 100 1 531 100
» » 6 Erinäisten valtion kiinteistöjen menot ..................................................... 54 400 000 54 592 412
» » 7 Sekalaiset menot ........................................................................................... 900 000 874 971
» » 8 Autojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset ......................................... 1 800 000 1 772 380
15 I 1 Korjaus- ja pienehköt uusimistyöt (siirtom.)............................................. 315 000 000 606 767 827
» II 2 Valtioneuvoston käytettäväksi virastojen hoitomenoihin ....................... 12 500
» » 13 Valtion viran tai toimen haltijain palkkausten indeksikorotukset (arviom.) ■ 6 026 406
» » 14 Sunnuntaityökorvaukset (arviom .).............................................................. 700 000 678 985
» » 24 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut (arviom.) 3 714160
» » 30 Transferointisuoritukset ja niistä johtuvat hallintomenot (arviom.)........ 172 286 292 166 027 754
» » 40 Suomen kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan jälleenrakentaminen (siirtom.) .. 2 050 000 2 050 000
Pääomatulot ja
20 II la Valtioneuvoston linnan korjaus- ja muutostyöt sekä kalustohankinnat
(siirtom.) ......... .......................................................................................... 70 732 000 70 732 000
» » Ib Valtioneuvoston kirjapainotalo .................................................................... 54 500 000 54 500 000
» » 16 Poliisirakennukset (siirtom.).......................................................................... 22 229 333 22 229 333
» » 28 Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan laboratoriorakennuksen
- rakentaminen (siirtom.) ............................................................................ 95 666 000 95 666 000
» » 29 Kannaksen yhteislyseon uudisrakennus (siirtom.)...................................... 54 800 000 54 800 000
» » 30 Siilinjärven keskikoulun uudisrakennus (siirtom.)...................................... 32 850 000 32 850 000
» » 31 Porvoon yhteislyseon uudisrakennus (siirtom.) ......................................... 75 000 000 75 000 000
» » 32 Porvoon lyseon korjaustyöt ja uudisrakennus (siirtom.).......................... 67 000 000 67 000 000
» » 33 Kemin tyttölyseon uudisrakennus (siirtom.) .............................................. 88 950 000 88 950 000
» » 34 Piirustusten valmistammen eräiden oppikoulujen uudisrakennuksiin (siirtom .) 25 000 000 25 000 000
» » 35 Helsingin toisen suomalaisen lyseon koulurakennuksen korjaustyöt (siirtom.) 12 000 000 12 000 000
» » 36 Pietarsaaren ruotsalaisen yhteislyseon opetuskeittiön rakentaminen (siirtom.) 3 000 000 3 000 000
» » 37 Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun harjoituskoulun uudisrakennus
(siirtom.) ........................................................... ........................................ 115 000 000 115 000 000
» » 38 Rauman seminaarin rakennuksen laajentaminen (siirtom.) ................... 30 000 000 30 000 000
» )> 39 Hämeenlinnan seminaarirakennuksen laajentaminen (siirtom.) ........... 92 000 000 92 000 000
» » 40 Tammisaaren seminaarin harjoituskoulun uudisrakennus (siirtom.)........ 65 000 000 65 000 000
» » 41 Heinolan seminaarirakennuksen laajentaminen (siirtom.) ....................... 69 500 000 69 500 000
» » 42 Piirustusten valmistaminen eräiden seminaarien uudisrakennuksia varten
(siirtom.) .................................................................................................... 4 000 000 4 000 000
» » 43a Mikkelin tyttölyseon uudisrakennustyöt (siirtom.) .................................. 6 500 000 6 500 000
» » 43 c Valtionarkiston kalliosuojan kuntoonsaattaminen (siirtom.) ................... 8 875 000 8 875 000
» » 43d Salon yhteislyseon tontin aitaaminen (siirtom.) -..................................... 1 850 000 1 850 000
» » 57 Valtioneuvoston kalliosuojan kuntoonsaattaminen (siirtom.) ................... 25 000 000 25 000 000
» » 72 Valtion rakennusten jälleenrakennustyöt Pohjois-Suomessa (siirtom.) .. . 260 700 000 260 700 000
» [IV 1 Tuloa tuottamattomat pääomamenot työttömyyden lieventämistä varten
valtioneuvoston käytettäväksi (arviom.)..................................... “.......... 72 020 000 20 524 937
Virastojen välisten
Lähetteiden t i li ............................................................................................... 854 930 464
Tulojen siirto t i l i ............................................................................................. 190 823 368
Yhteensä 4 232 877 501
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